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C O N F L I C T O E N T R E 
DOS A L C A L D E S 
Ha dimitido el Gobernador Civil 
de Logroño, Á consecuencia del mal 
efecto causado por la agresión de que 
fueron objeto lo» peregrinos de aque-
lla provincia cutre las estaciones de 
Cenicero y Fuenmayor, habiéndose 
con tal motivo suscitado una cues-
tión de difícil arreglo entre los al-
caldes de los dos citados pueblos. 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
Continúa la huelga de panaderos 
en Bilbao. 
Las colisiones entre los huelguistas 
y los obreros que trabajan han sido 
muy frecuentes, haciéndose necesa-
ria la intervención de la fuerza pú-
blica, resultando varios heridos. 
P E R E G R I N A C I O N A L O Y O L A 
Un telegrama de San Sebastián, 
haciendo referencia á una escursión 
que se ha verifícado á Loyola, y á ki 
cual asistió el llej', dice que aquella 
se vió sumamente concurrida. 
1 
ACTUALIDADES 
Mientras acaban de destrozarse 
rusos y japoneses en la gran car-
n icer ía de Liao-Yang, veamos 
cómo andan las cosas pol í t icas 
por estas sabanas: 
L a intransigencia de algunos jefes de 
la Coalición, dice E l Mundo, ha men-
guado mucho; las fuerRas ficticiamente 
unidas están ostensiblemente separa-
das; y un resto de justicia inspira y 
domiha á algunos «le los niú,6 c o u u ü i a -
dos propagandistas de la unión conser-
vadora. Estamos en vísperas de que á 
algo práctico se llegue, sobre las ceni-
zas de una legislatura incendiada y 
sobre el cadáver de una Coalición que 
tanto daño ha hecho al país. 
Sobre cenizas y cadáveres lo 
mejor que se puede levantar es 
una cruz, para que las almas 
cristianas que por al l í pasen re-
cen por los difuntos. 
Pero como algo más h a b r á que 
cadáveres y cenizas alrededor del 
presupuesto, de celebrar es que 
como dice E l Mundo, estemos, en 
vísperas de algo práct ico, que 
permita á los contendientes co-
mer en paz y al país desarrollar 
sus g é r m e n e s de V i d a sin tener 
que luchar con las dificultades 
que hasta ahora han venido po-
niendo en su camino los llama-
dos á d i r ig i r lo ; dicho sea con 
permiso de L a Nueva Voz de 
Cuba, per iódico cubano para el 
pueblo cubano y el de mayor circu-
lación de todas las Américas. 
En la excurs ión hecha á Bauta 
por el general M á x i m o Gómez, 
el Gobernador de esta provincia 
y otras distinguidas personas, 
ocurrieron cosas dignas de ser 
conocidas. 
Véase como las relata un cro-
nista: 
Poco después de las once llegamos á 
Baracoa. Numerosas damas y el gene-
ral Antonio Varona nos hicieron cari-
ñoso recibimiento. 
En la morada del general Varona nos 
instalamos, y allí se nos obsequió nue-
vamente. 
E l general Gómez reconoció en segni-
da á su antiguo compañero de armas. 
''No esperaba encontrarte en sitio tan 
apartado," le dijo." 
E l generplíaimo continuó departien-
do con todos; y cuando la esposa del 
general Varona hablaba de sus sufri-
mientos al verse obligada á comer car-
ne de jutía en los campos de la revolu-
ción, le objetó el general Gómez: "Se-
ñora: Yo creo que nadie puede haber 
pasado más hambre qtie yo, y por eso 
me creo autorizado para emitir juicio 
sobre las carnes incomibles. La jutía 
es exquisita; lo que no puede comerse 
es la carne de perro y la de aura ti-
ñosa." 
A lo que contes tó un vate dis-
parando al General la siguiente 
déc ima : 
Valiente dominicano, 
levanta la frente erguida ^ 
ya que has gastado tu vida 
en defensa del cubano. 
Coloca en tu diestra mano 
los laureles de la estrella; 
arenga al pueblo con ella 
lleno de imparcialidad, 
ya que el sol de libertad 
en nuestra Cuba se estrella. 
E l cronista no lo dice, pero es 
de creer que el general M á x i m o 
Gómez, después de oir esos versos, 
haya recordado otra vez la carne 
de perro y la de aura t iñosa . 
E L C E N T R A L PATRICIO 
Bajo este título leemos lo siguiente 
en E l Imparcial, de Cienfuegos: 
" E l Correo Español, de Sagua, dió 
pocos días há una noticia, que se ha re-
producido en éste y otros diarios de la 
isla, sobre la adquisición del central 
Ceiba ó María, de la jurisdicción de Sa-
gua, por algunos señores de Cienfuegos. 
E u el fondo de ella hay verdad; más 
no así en los detalles, según informes 
que tenemos, de cuya autenticidad po-
demos responder. 
De la finca do que nos ocupamos es 
duefio ó condueño el señor don José 
González Trevilla, casado en Sagua al-
gunos años h á , y que hace algún 
tiempo fué alcalde de Santauder; quien 
ha convenido en coustituir una socie-
dad, para explotarla, con los señores 
don Patricio Castaño, su hijo legítimo 
don Nicolás del Castaño y Padilla, su 
hijo político don, Domingo Nazábal y 
el socio don Manuel Orta; debiendo po-
nerse á dicha finca el nombre de "Cen-
tral Patricio", en consideración al so-
cio, acaudalado capitalista don Patri-
cio Castaño, y debiendo administrarla 
su arriba citado hijo legítimo. 
A la finca se le va á dar el impulso 
que necesita para que, como es posible, 
produzca una gran cantidad, mucho 
más azúcar del que hasta hoy, dada su 
extensión, de sobre 4,000 caballerías 
de buenas tierras, y contando con la 
circunstancia do tener embarcadero á 
tres kilómetros de distancia; lo que no 
es poca ventaja, por el ahorro que se 
obtendrá en el acarreo de sus frutos á 
la costa. 
La constitución déla sociedad de que 
damos cuenta, es de la índole de las 
que se han llevado á cabo para los cua-
tro centrales en poder hoy del que se 
ha dado en llamar aquí el Trust cien-
fueguero; ejemplo que creemos debe se-
guirse en toda la isla, cuando los due-
ños de determinadas fincas tropiecen 
con inconvenientes que no puedan ven-
cer, por unas ú otras causas." 
objeto de recoger á su familia, te-
niendo el p ropós i to de regresar á 
la Habana para fines de Octubre. 
Deseamos m u y feliz viaje al 
d is t inguido amigo. 
E L SEÑOR P A Y A N 
M a ñ a n a embarca para Colón, 
desdñ donde se d i r ig i rá al P e r ú , 
nuestro dis t inguido amigo don 
José P a y á n , el reputado finan-
ciero cubano, que . acaba de re-
gresar de Inglaterra después de 
haber convenido con impor tan-
tes instituciones de crédi to las 
l íneas generales para el estable-
cimiento en la Habana de un 
banco, del que, según nuestros 
informes, fo rmará parte principa-
l í s ima el Banco E s p a ñ o l de la 
Isla de Cuba. 
E l señor P a y á n va al P e r ú con 
RUSIA Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O 1>E L A G U E K R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían de Liao-Yang, con fecha 
27 de Agosto, diciendo que el princi-
pal combate de artillería se libró en 
Liau-Dian Sian. Los japoneses concen-
traron el fuego de diez baterías sobre 
Tornitspoco, y al mismo tiempo avan-
zaron protegidos por el fuego de sus ca-
ñones; pero pronto se vieron detenidos 
por los cosacos que, apoyados por un 
nutrido fuego de artillería é infantería, 
dieron varias cargas brillantísimas. 
E l día 26 contiu iaron los japoneses 
el bombardeo, siendo su principal ob-
jetivo Lian-Dian Sian. Los cañores de 
campaña rusos hicieron un fuego tan 
eficaz, que desmontaron 32 cañones ja-
poneses. 
* 
L a primera batalla, de lo que se pue-
de considerar un ataque general contra 
Liao-Yang, fuó la del día 26 de Agosto. 
Al final de la batalla, los rusos te-
nían todas sus posiciones, habiendo he. 
cho á los japoneses grandes destrozos 




En el Ministerio de la Guerra ruso 
se ha recibido un despacho diciendo 
que el objeto del general Kuroki era 
separar las tropas que ocupan las dos 
principales posiciones de los rusos; 
pero su intento fracasó, gracias á los 
cosacos del general Kuropatkin, que 
detuvieron con tremendas cargas el 
principal movimiento del ejército ja-
ponés. 
* * 
Los ataques dados por los japoneses 
han sido ejecutados con verdadera fie-
reza y temeridad, y esto haée creer que 
han recibido graudes refuerzos, ó bien 
que el general Kuropatkin ha enviado 
hacia el Norte el grueso de sus tropas, 
dejando en Liao-Yang solamente algu-
nos cuerpos para su defensa. 
La carencia de noticias relativas á 
los movimientos de los japoneses á lo 
largo del río Tai-Tsé, con objeto de en-
bolver á Liao-Yang, parece confirmar 
esta creencia, pues los asaltantes serían 
envueltos y se verían cortados por el 
grueso del general Kuropatkin. 
« * 
E l día 26 de Agosto empezó el caño-
neo á las cinco de la mañana, y á las 
seis la infantería japonesa hacía un fue-
go horroroso de fusilería contra el flan-
co derecho de las posiciones rusas. Este 
ataque fué rechazado, empezándose 
otro como á las once de la mañana. Es-
te nuevo ataque fué contestado con vio-
lencia por los cañones rusos, que des-
montaron todas las baterías japonesas 
que estaban emplazadas sobre la colina 
de Tousinpon ; después cargó la caba-
llería y dispersó totalmente á los j a -
poneses. 
De nuevo volvieron los japoneses á 
la carga una y otra vez, siendo recha-
zados en todos los ataques, hasta que 
tomando los rusos la ofensiva, persi-
guieron, obligándoles á retirarse hasta 
el valle de Nahikau. 
• 
En el costado del este, los japoneses 
tomarou la ofensiva contra la derecha 
de los rusos, que abandonaron sus po-
siciones; el combate ha sido muy se 
rio, y según noticias, los rusos tuvieron 
en este combate unas 1.000 bajas. 
* 
* * 
Telegrafían de París, con fecha 27, 
diciendo que un despacho de Liao 
Yang al Temps con igual fecha y expe-
dido á las cinco y media de la tarde, 
dice que el combate continúa al sur y 
al este de la ciudad. Los japoneses 
cañonean con violencia las posiciones 
rusas. , La artillería no cesó un mo-
mento de hacer fuego. 
Del norte de la Manchuria son en-
viados al teatro de la lucha varios 
trenes-hospitales. 
U N T E L E G R A M A D E T O K I O 
No se ha recibido de Puerto Arturo 
ninguna noticia referente á combates 
de importancia decisiva. 
Créese, que por ahora, quedarán 
suspendidas las operaciones, para dar 
á las tropas algún descanso y para to-
mar disposición de ataque. 
Puerto Arturo es más difícil de to-
mar que lo que el pueblo japonés ha-
bía croido. En el Japón se esperaba 
que la plaza caería hacia mediados del 
mes pasado, y el continuar aun defen-
diéndose ha causado verdadero asom-
bro. 
En la avenida se levantaron tribunas 
y palcos, que ofrecían brillante aspecto. 
E l principal pertenece á la "Lijía de 
Amigos," sociedad organizadora de las 
fiestas. También hay tribunas del *S>or-
Ung-ébA y Casino CoruñOs, estilo moder-
nista. 
E l jurado de honor estaba presidido 
por doña Emilia Pardo Bazán, hallándo-
se también el pintor Ferrant y otros ar-
tistas. 
Calcúlanse en míla de 30,000 personas 
las que acuden al festival. 
En el festejo tomaron parte 65 carrua-
jes, entre ellos automóviles. Habla tam-
bién bicicletas y muchos glnetes. 
E l pugilato entre ios combatientes fué 
enorme, calculándose que se han tirado 
más de 8,000 ramos y gran catidad de 
confettis y serpentinas. 
La carroza de la "Reunión de Artesa-
nos," que figuraba una concha, fué ocu-
pada por las señoritas del Jurado, que 
pasearon un rato por la pista, abruma-
das de proyectiles. Las músicas ameni-
zaron el acto. La fiesta terminó á las sie-
te y media, siendo brillante el desfile. 
E l primer premio de coches, regalo del 
Rey, fué para el carruaje del señor Bu-
gallal, que representaba un capricho de 
flores y gasas. E l primer premio de au-
tomóviles, regalo de la Boina, fué gana-
do por el ingeniero señor Villar, con un 
coche representando nn nido. E l premio 
de doscientos pesos para carrozas fué de-
clarado desierto por renunciar á él la 
"La Reunión de Artesanos." E l diplo-
ma de carrozas fué para la del diputado 
señor Fernández López. Dos menciones 
de cincuenta pesos para bicicletas repre-
sentando las armas de la Coruña y el 
globo Santos Dumont. La mención de 
automóviles fué para el de M. Sellier. 
E l primer premio de tribunas, regalo de 
la infanta Isabel, se otorgó á la del 
"Sporting Club.'! E l segundo para la del 
Casino. E l primer premio de caballos, 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
L A S F I E S T A S D E M A R I A P I T A 
E N L A C O E U N A 
L a batalla de flores.--Preniios.--l)es-
ítlc.—Animación. 
Corufla 10, 
Continúan las fiestas en honor de Ma-
ría Pita, habiéndose celebrado esta tarde 
la batalla de flores. 
L a amplia avenida de Cantones estaba 
espléndida. Del Ferrol han llegado cua-
tro vapores abarrotados de forasteros. De 
Lugo, un tren especial con el máximo 
de unidades. 
UN P U M O DE ROSAS. 
Si la hermosa zarzuela de Arniches y 
Chápt, resucitada anoche para su benefi-
cio por Villarreal, en vez do la serranía 
do Córdoba, tuviese por teatro para su 
acción las campiñas de Cuba, toda la her-
mosura de su argumento vendría por 
tierra, porque nadie que necesite rosas 
tiene en Cuba que quitárselas á la Vir-
gen, que aquí todo el año florecen, y á la 
manera que la gruta de Calipsoen el Te-
lémaco, reina en Cuba siempre una eter-
na Primavera. 
Y no es sólo osa primavera la que tie-
ne alegres y risueños los campos con las 
bollas y olorosas flores que brotan en 
ellos, sino la que hermosea las ciudades 
con esas otras flores con vida que se lla-
man mujeres. Ah! ¡qué mujeres las mu-
jeres de Cuba! Encanto, alegría y recreo 
de la mirada, al discurrir gallardas por 
las calles, luciendo trajes que realzan sus 
naturales encantos por la riqueza, nove-
dad y buen gusto de las telas con que 
han sido confeccionados. Y no podía me-
nos de ser así, cuando han sido compra-
das en la mejor tienda de géneros de la 
Habana; en L a Filosofía, de Neptuno 
esquina á San Nicolás. 
C1700 Stí 
D e Idioma, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro raeses se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientos de la Ari t -
Diftua Mercantil y Teneduría de de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9 ^ la noche. 9717 28t-9 Ag 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O . ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
A l a s nueve : " T ^ / t á " 
A los diez: E L . T I O T O M A S 
0689 
V I E R N E S 2-DE S E P T I E M B R E DE 1904. 
¡ G K A N R E B A J A D K P R E C I O S ! 
G r i l l é $ « . — P a l c o m4.-L1uii<*ta $ 1 . 2 0 . 
T e r t u l i a JJO centavos. 
E l P u ñ a o de R o s a s . 
2; 
¡ E S T R E N O ! 
G L O R I A P U R A . 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE ALBKD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
164 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A J S T A FUNCION 
Orillés 1*, 2? 6 Ser. piso sin e n t r a i i »6- n 
Palcos 1^62: piso idem „ H-00 
Luneta con entrada §12) 
Butaca con idem i l 2) 
Asiento de teruli a con id {0-23 
Asiento de paraíso con id 90-10 
Entrada general f0-7J 
Entrada 4 tertulia ó paraíso |)-3a 
• E l domingo, dia4 de Septiembre, g r a i 
v M A T I N E E dedicado á los NIÑOS. 
9 Ag 
^ C A S A D E M O D A ^ 
P a r a G U A N T E S , S O M B R I L L A S , A B A N I C O S , P A R A G U A S 
y B A S T O N E S . 
Visítese 
m u í C A L A T H E A M l i J 
y se convencerá el público de nuestros precios y nuestras nove-
dades, c 1657 alt 4-t 25ag 
B o t e n d e O r o 
H R F t M E EXQUISITO f P E R M A N E N T E 
L e %entaen Ictív^s las p e r f u m e r í a s , sede-
r ías j F a r m a c i a s de la I s l a . 
deposito; S a l ó n Cruse l las , Obispo 10<, 
casi esquina á Vil legas. 
Depósito también de los ricos siropes 
j .ara hacer refrescos en casa y endulzar 
lo kche para los niños. 
HFte»freso os do m o c Z L s L y na.a.n.t©cáelos. 
0172) S 
C . R A M E N T O L 
I B I J T 3 s r o JNT 
3 2 , O B I S P O , 312 
¡RAMENTOL Y SÜS REGALOS! í&RAN ACONTECIMIENTO! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez peso?. 
$3.50 que se compre al contado se regalará un 
e 
S A H J O S E Y Z U L i U E T A 
T e l é f o n o n ú n i s . 3 6 4 y 351 , H a b a n a 
Bombines. Castores. Pamela?. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. • 
Hay somlireros ü todas clases y preciin 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E * ' E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O K >'OT T O B E ! 
O-1729 t-1 S 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E K D E T I N T O K E U I A 
CPn todos I03 adelantos de e«t» industria, ss 
tifie y limpia toda clase de ropi tanx» de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630. y esta casa ensaca 
con dos sncursalea para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: v Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglado* á la s ituación. 
Teniente Rey 58, fre ate á Sarrá. Teléfon? 60J 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E ¡ s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d a c i l i s 
P a el m o d a ¡ . a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve con c a p r i c h o s o s m o n o f j r a m a s , 
OBISPO 35. & a m b ¿ a y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
C 1707 alt 1 S 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por I03 últ imos vapores procedentes de los Estados Unidos, Franc ia , 
Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
S E V E N C E N POR M A Y O R Y M E N O R . — S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S . 
J o s é S a g a n n i n a f / a . — S u c e s o r de P e d r e y a l . 
OBISPO NUM. 66—HABANA—TELEFONO NUM. 649. 
C-1607 alt 13t-13 
(¡ASEOSA FRANCESA? 
P R O N T O S A L D R Á . 
c 1715 alt 1- S 
GRANA & COMP 
Comerciantes importadores y exportadores. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
D0MESTIC. S, & K VIBRATOKIA y XEAV M T I O M L 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D Para ca-
rruajes. 
G r a n surtido ele bicicletas y accesorios p a r a las mismas . 
S £ t O O £ l de h e n e q u é n c u varios t a m a ñ o s . 
Se d a n M A Q U I N A S de coser á P L A Z O S y S I N F I A D O R . 
Se componen bicicletas y m á q u i n a s de coser. 
t- 1 H C 1736 alt 
cura los catarros c r ó n i c o s por rebeldes que sean 
01741 1 S 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde. -Sept iembre 2 de 1 9 0 4 . 
de los Príncipes de Asturias, fué para el 
que montaba el teniente Vila. 
L a capital está animadísima. 
Es de excelente efecto la farola monu-
mental que ha construido L a Voz de 
Galicia, 
L a s regatas.- Disgustos.- U n duelo.-
Iluminaciones, 
Cortina 1S, 
Se han celebrado las regatas. 
E n la bahía había cientos de embarca-
ciones, sobresaliendo numerosos yates y 
lanchas de vapor. 
La copa de honor, de plata repujada, 
premio ofrecido por la Liga Marítima, 
fué disputada por traineras con equipo 
de doce remeros, pertenecientes al "Spor-
ting Club," Casino Coruñés, Sociedades 
de Salvamento de Náufragos, Sala de 
Armas Cal ver y Reunión de Artesanos. 
Los equipos de las traineras eran todos 
muy lucidos, y los componían los jóve-
nes míls elegantes de la Corufla. 
La regata para el premio de la Liga 
Marítima fué muy discutida, por no que-
rer el Jurado admitir la trainera de Cal-
vet, á causa de conceptuarla más ligera 
que las otras. Esta trainera corrió al fin, 
abordando en la regata á varias de sus 
competidoras. Ganó la gran copa la trai-
nera del "Sporting Club," llegando la 
segunda la de la Sociedad de Salvamen-
to de Náufragos. 
Hubo muchas protestas. 
Háblase de que hay un duelo pendien-
te entre el señor Calvet y un comandan-
te del ejército que formaba parte del Ju-
rado. 
Las demás regatas profesionales estu-
vieron muy animadas. 
Ha resultado brillantísima la verbena 
en la calle de San Andrés, organizada 
por la Reunión de Artesanos. L a anima-
ción consistía en diez mil faroles, que 
presentaban un aspecto fantástico. 
L a verbena ha gustado mucho. 
M i s a m i l i t a r . - L a retreta . - I l u m i n a -
c i ó n de l a b a h í a . - C e r t a m e n de ron-
dallas. 
Coruña J J . 
L a maflana espléndida. 
A la misa de campaña ha asistido n u -
merosísimo público. L a oyeron los regi-
mientos de infantería, caballería, arti-
llería y otras fuerzas. 
E i altar se había levantado en el palco 
destinado habitualmente á la música, 
que se hallaba adornado con trofeos, 
banderas y cañones. Las tribunas que 
sirvieron para la batalla de flores esta-
ban atestadas de señoritas. Concurrieron 
las autoridades, cuerpo consular, los ma-
rinos y otras entidades. 
E l desfile por la avenida de los canto-
nes fué muy brillante, presenciándolo el 
capitán general, Jiménez Castellanos, 
con un lucido Estado Mayor. 
E l número de forasteros es grandísimo. 
Coruña II,.. 
E n estos momentos recorre las calles 
una retreta militar. Para verla todo el 
vecindario echóse A la calle. 
Abre la marcha la Guardia civil; des-
pués fuerzas de caballería con trompetas. 
Siguen 80 soldados con faroles. E n el 
centro la farola del Cfcwwo Corufífe. re-
presentando la torre de Hércules. Des-
pués la farola y carroza de la Sala Calvet, 
representando una alegoría de los sports 
de la esgrima y de la gimnasia. Luego 
otros 20 jinetes y la música de la lAga ote 
Amigos] 80 soldados con faroles rodean 
la carroza del Círculo de Artesanos, re-
presentando el progreso, con focos eléc-
tricos, postes telegráficos y atributos. 
Siguen otros 20 jinetes, bandas de tam-
bores y cornetas y después avanzan 80 
soldados escoltando la original farola de 
la Liga de Amigos, de 60 metros, repre-
sentando un gran dragón. L a farola 
presenta un aspecto fantástico. 
Siguen más jinetes, la música del Hos-
picio del Ferrol, la carroza del Sporling 
Club, titulada Sueños y realidades, so-
berbia. Después otra escolta de Caba-
llería y una música militar; y la carroza 
y farola del Ejército, que simboliza la 
unión de éste con el pueblo. Cierra la 
marcha una nutrida escolta. 
Infinidad de bengalas daban ála comi-
tiva un aspecto fantástico. E l conjunto 
vistosísimo. 
Entre las carrozas descuellan las del 
Sporting Club y la de la Reunión de Ar-
tesanos. Además gustó mucho la de la 
Liga de Amigos, 
Coruña l ^ . 
Ha terminado la brillante serenata 
marítima, que ha sobrepujado á cuanto 
podía concebirse. 
Millares de botes surcábanla bahía 
cuajados de faroles. Los muelles estaban 
atestados de espectadores. Entre las 
embarcaciones descollaba una gran bar-
caza, propiedad de la Liga de Amigos, 
representando la torre de Hércules sobre 
una concha enorme, arrastrada por dos 
cisnes, é iluminada por luces eléctricas. 
También llamaron la atención las barcas 
de las sociedades "Sporting Club" y 
"Reunión de Artesanos." Representaba 
la primera una casa chinesca y la segunda 
una góndola. E l Jurado concedió á 
ambas diplomas. 
E l premio de bucetas iluminadas se 
otorgó á la Numancia, propiedad de don 
Julio González. 
Dos bandas de música amenizaban el 
espectáculo. Se dispararon millares de 
cohetes. Las luces de bengala daban á 
la bahía y á los barcos un aspecto fan-
tástico. También se elevaron muchos 
globos. 
Coruña, 1%. 
Se ha celebrado en el teatro el certámen 
de rondallas. E l coliseo estaba llenísimo. 
Concurrieron las rondallas Airiños da 
mina tei-ra, del Ferrol; l* del Círculo de 
las Artes, de Lugo, la que componen sie-
te alumnos ciegos del Colegio regional de 
Santiago, y la de Coruña, el Blanco y 
Negro. 
Las piezas de concurso eran: el tercer 
tiempo de «tufe, de Grieg, y L a dame 
d' Anita. 
Al ejecutarlas fueron ovacionadas las 
rondallas, singularmente la de los niños 
ciegos y la del Ferrol. 
Como pieza de libre elección, tocaron 
los coruñeses una serenata, los lucenses 
una sinfonía de Puccini, los santiagueses 
un fragmento de Oavallería, y los ferro-
lanos otra serenata, sobresaliendo de nue-
vo las ya citadas. 
E l Jurado declaró desierto el primer 
premio, concediendo dos de sesenta pesos 
á las rondallas de Santiago y Ferrol, uno 
de treinta á la de Coruña, y otro de vein-
te á la de Lugo. 
Lscándalo formidable 
Coruña, I f . 
La tourada celebrada hoy ha ocasiona-
do un escándalo formidable. Con el novi-
llero Padilla salieron los matadores Bar-
bi y Rolo. 
Actuaba de sobresaliente un ex-semi-
narista de Mondoñedo (a) Frascuelito, to-
rero Improvisado. 
Al primer choto rejoneáronle media-
namente los portugueses Araujo y Mar-
qués. Después fué mal vbanderilleado, y 
Padilla lo despachó de un sablazo, dejan-
do el estoque clavado de modo que salía 
la punta por la barriga del bicho. 
E l toro volteó á Padilla con gran apa-
rato, resultando ileso el diestro por mi-
lagro. 
E l público promovió un escándalo ma-
yúsculo. 
Aparece el segundo toro, y después de 
rejonearle, bastante mal, salen los "mo-
zos de forzado, portugueses, y entablan 
la lucha con la bestia, sujetándola por los 
cuernos y rodando todos por el suelo. 
E l ex-seminarista Frascuelito, brinda 
la suerte y se dirige al bicho. 
Hecho un saco de patatas colócase ante 
el toro, que le embiste, derriba y pisotea. 
E l matador pierde los trastos y arroja el 
estoque, que fué á clavársele en un pie á 
Padilla. E l público prorrumpió en una 
silba espantosa, mientras Padilla era con-
ducido en hombros á la enfermería. Dis-
pónese Frascuelito á matar, y después de 
mil pinchazos, caéscle la coleta, dejando 
al descubierto la coronilla. 
L a grita fué horrible, y para poner tér-
mino al escándalo, el Presidente trató de 
retirarse, dando por concluida la fiesta; 
pero el escándalo aumentó, y tuvo que 
ocupar de nuevo la presidencia y dar or-
den para que soltaran el tercer buey. Es-
te fué bien rejoneado, y proporcionó enor-
mes batacazos á los "forzados" portu-
gueses, que escucharon muchos aplausos. 
A la hora de matar el ex-seminarista 
se niega á hacerlo y se retiró á la enfer-
mería. 
E n la plaza no había más qne dos peo-
nes. 
Sacan á los mansos para que se lleven 
al toro, y el público comienza á arrojar 
proyectiles al ruedo. Por fin se llevan el 
bicho. 
Accedióse á que saliese el cuarto toro, 
y los portugueses se retiraron, negándose 
á rejonear. 
E l ex-seminarista negábase también á 
tomar parte en la lidia, y el Gobernador 
en persona tuvo que bajar á la barrera 
para obligarle á salir al ruedo. 
E l pobre "matador" lloraba de indig-
nación, acabando por retirarse coreado 
por la descomunal rechifla del público. 
Quisieron Rolo y el Barbi banderillear 
al toro; pero el público lo impidió, y loa 
dos toreros se retiraron también, dejando 
clavadas las banderillas en el suelo. 
Loe proyectiles llovían sobre el redon-
del, y la concurrencia llenaba de apóstro-
fes á los toreros, á la Empresa, y á todo 
bicho viviente. 
E l final fué que el toro volvió ileso al 
corral. 
E \ conflicto ha podido ser tremendo y 
gravísimo, pero la prudencia del público 
lo ha evitado. 
En la plaza había más de 15.000 per-
sonas. 
EFECTOSJE VIAJE 
PAMGÜAS Y BASTONES 
Vea V d . 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L C Z . 
01715 T E L E F O N O 929 8 
AlSBMJÉiePOl íÉ , 
Por conductos dignos de crédito, lle-
gan hasta nosotros las quejas produci-
das por los vecinos de Puentes Gran-
des, pueblo inmediato que forma parte 
del Municipio de la Habana. 
Siendo aquél un pueblo esencialmente 
obrero, existiendo en él diferentes in-
dustrias qne lo acreditan como tal, pu-
diendo citarse las fábricas de hielo y 
cerveza, papel, fósforos, ladrillos, hor-
no de cal y canteras, puede asegurarse 
que allí se ganan honradamente la sub-
sistencia todos aquellos vecinos que 
tienen el trabajo como divisa. 
bótase desdp hace algún tiempo qne 
entre la legión de obreros que viven de 
su trabajo, existen, vagando por el pue-
blo unos cuantos individuos desocu-
pados. 
Dichos prójimos se pasan la vida en 
las bodegas y puestos de fruta, comen-
tando siempre los sucesos del día y sin 
trabajar. 
Y nótase, además, que están suce-
diendo diariamente en el pueblo robos 
de animales menores y otras raterías; 
hace pocos días desaparecieron tam-
bién, durante la noche, dos muías, to-
madas de la cuadra de un vecino, cu-
yos animales fueron devueltos á los dos 
días, después de varias negociaciones, 
mediando dinero por el medio. Afortu-
nadamente, se dice que los autores fue-
ron capturados y puestos bajo la acción 
de la justicia. 
Ultimamente fué violentada una 
puerta del fondo de uno de los estable 
cimientos que posee en el pueblo el se-
fior Rueda, habiendo podido los cacos 
narcotizar á dos dependientes que allí 
dormían, apoderándose de cierta suma 
de dinero que había en un cajón. 
La circunstancia de estar el pueblo 
dividido gubernameutalmeute, perte-
neciendo, del puente para acá, al Mu-
nicipio de la Habana, y del otro lado. 
mu nnuiui 
Galiauo 84 (altos) te léf . 1222 
F U N D A D O E N 1885. 
Director propietario: Hubert de Blanck. 
Se hace Baber al públ ico qae la InBcripción 
de alumnos para el curso escolar 1904—1905, 
quedará abierta desde el 6 de Septiembre en 
adelante de 9 a 11 a. m , y de 1 a 3 p. m. todos 
loi díaa hábiles. 
Los Sres. Profesores de mfisica que fJe"an 
la enseñanza de este arte pueden, si así lo de-
sean, matricular sus alumnos en eete Conser-
ratorio, sujetándose al plan de estudios y Ke-
glamento vigentes. 
Las clases comenzarán el d ía 15 del presente 
mes. j- TJ 
E x i m e n de admisión, plan de estudio y Ke-
glamento. gratia.—E¡ Secretario, Gaspar Agüe-
ro. C - r 4 6 alt 10SU; 
al Municipio de Marianao, da base pa-
ra que la policía de un lado se descarte 
con la del otro por la presencia de va-
gos perniciosos en la localidad. 
Nos permitimos llamar la atención 
del señor jefe de Policía acerba de los 
particulares que se dejan señalados, 
para que, transmitiendo órdenes termi-
nantes á sus subalternos, hagan des-
aparecer del pueblo de Puentes Gran-
des á ciertos prójimos, á todas luces 
perjudiciales. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
POR M A L V E R S A C I O N D E C A U D A L E S 
Fuerzas de la Guardia Rural del des-
tacamento de Eodas detuvieron ano-
che, á las once, al Juez Municipal de 
quel pueblo, don Juan Francisco Mal-
negra. 
L a detención se llevó á cabo por or-
den del Juez de Instrucción de Cien-
fuegos en causa que instruye contra 
Mainegra, por malversación de cauda-
les pííblicos. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E l capitán Noy ha participado á la 
Jefatura de la Guardia Eural, que en 
la sabana Hato Viejo, Camagüey, ha 
sido hallado el cadáver de uu indivi-
duo de la raza blanca, sin que presen 
te herida ni contusión alguna exterior. 
Se cree que se trate de alguna muer-
te repentina producida por alguna en-
fermedad del corazón que padeciera el 
interfecto. 
Identificado el cadáver resultó ser el 
de don Manuel Monejas. 
C A l - T U R A D E DOS ASESINOS 
E l cabo Díaz ha comunicado á la Je-
fatura de la Guardia Rural qne los au-
tores del asesinato de don Francisco 
Pérez, cometido en el barrio San Pablo, 
de Consolación del Sur, lo fueron los 
blancos Marcelino Castillo y Ramón 
Blanco Gil. 
E l primero fué detenido por la poli-
cía municipal y el segundo por la 
Guardia Rural. 
La captura de Blanco se efectuó en 
la loma " E l Descanso", en el barrio 
Lajas, término municipal de Consola-
ción del Sur. 
NECROLOGIA. 
Ban Cristóbal, Septiembre 1? de 190$.. 
A ver, y tras penosa y rápida enfer-
medad, dejó de existir la niña Rosa 
Matilde, hija del respetado comercian-
te y querido vecino de esta localidad, 
Sr. D. Antonio Rodríguez Torres. 
Con su desaparición deja un hogar, el 
de sus padres, lleno de tristezas; que 
tan solo la resignación ante la suprema 
voluntad, podrá consolar. 
E l pueblo, con su acompañamiento, 
demostró la simpatías de que goza el 
padre del desaparecido ángel. 
Reciban sus padres la expresión de 
sentimiento do su afectísimo amigo, 
E l Corresponsal. 
ASÜMTOS VARIOS. 
RECAUDACIÓN Y ESTADÍSTICA 
En la Corte Correccional del Primer 
Distrito se ha recaudado durante el mes 
de Agosto por concepto de multas im-
puestas por delitos y faltas la suma de 
$3,849-35 centavos, moneda oficial. 
Desde 19 de Enero al 31 de Agosto, 
han sido radicados por concepto de de-
litos 1,592 causas. Por faltas 5,296 jui-
cios y hechos casuales. 1,105, y lo re-
caudado durante ese periodo por mul-
tas impuestas por delitos y faltas as-
ciende á 22,671-99 centavos moneda 
oficial. 
CONVENIOS 
E n la Gaceta de ayer se han publica-
do las convenciones acordadas entre los 
gobiernos de Cuba y Méjico, por el 
cambio de correspondencias y bultos 
postales sin valor declarado. 
L A CAJA P R O V I N C I A L 
L a existencia en la caja de la Teso-
rería Provincial era el día 31 de Agos-
to último de $164,332-29 cts. 
C A R R E T E E A E N P R O Y E C T O 
Ayer tarde regresaron á esta capital 
el Gobernador señor Núñez, el Presi-
sidente del Consejo Provincial Dr. Ho-
yos, el Consejero señor Valdés Infante, 
el señor Cartañá, el Representante se-
ñor Núñez (D. José María) el general 
Gómez y el agente de la policía espe-
cial del gobierno señor García, que sa-
lieron por la mañana á inspeccionar el 
camino entre Hoyo Colorado y la playa 
de Baracoa, para construir una carre-
tera. 
E n Marianao se unieron á dichos se-
ñores el Alcalde señor Godinez, el Con-
cejal señor Gutiérrez y otras personas 
y al llegar á Hoyo Coloredo fueron ob-
sequiados con licores y refrescos por el 
Alcalde de Bauta, señor Morales, en 
cuya morada se encontraban el jefe de 
la policía del término general Delgado, 
el Juez Municipal señor Trevejo y otros 
vecinos. 
E n Baracoa fueron recibidos por el 
general Varona, quien los obsequió con 
un suculento almuerzo. 
Dentro de tres meses, probablemen-
te, comenzará la construcción de la ca-
rretera. 
Dr. Palacio 
Cirngía en general.—Vtas Urinariag,—Bnfep-
melades de S e ñ o r v . - -Consaltas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C1651 24 A 
IMAGENES DEL COBRE 
se acaban de recibir un gran surtido para igle-
sias y casas particulares, de madera con vesti-
dos bordados, Sineaio Soler, O'Reilly 91. 
10474 8t-25 
N I Ñ O S D E T R A G A 
de madera de todos tamaños , se acaban de re-
cibir urnas sueltas de todas medidas, se reto-
can y componen imágenes , se hacen vestidos 
y mantos bordados en oro. objetos de promesa 
y veia» de cera, Sinesío Soler. O Reiily 91. 
104-3 8t-25 
UN BRINDIS 
E n la reseña que publicamos el miér-
coles de la constitución en Güira de 
Melena de una Delegación del Centro 
Asturiano, fné omitido involuntaria-
mente, á consecuencia de un 4'salto de 
caja", según se dice en términos de 
imprenta, el párrafo que nuestro esti-
mado corresponsal Dr. Aghata dedicaba 
á dar cuenta del elocuente brindis pro-
nunciado en aquel acto, á nombre de la 
Colonia Española de aquel Término, 
por nuestro distinguido amigo y com-
pañero D. Aurelio A. López, quien al 
terminar su peroración fué felicitado 
por el Sr. Pumariega y demás miem-
bros de la Comisión de la Habana, así 
como por el Sr. Alcalde Municipal, pa-
ra quien tuvo el Sr. López frases de 
justo elogio. 
EXFEBÜEDAD EXTINGUIDA 
E l Dr. Agrámente, que como saben 
ya nuestros lectores, fué nombrado por 
la Junta Superior de Sanidad, para es-
tudiar la enfermedad de la Difeteria 
en Bayamo, ba telegrafiado á la refe-
rida Junta, participándole no existir 
caso alguno de la citada enfermedad en 
la población nombrada, motivo por el 
cual se embarcó para ésta el día 31 del 
mes anterior. 
CENSOS DEL ESTADO 
L a Administración de Rentas ó Im-
puestos de la zona fiscal de la Habana, 
hace saber que en el corriente mes es-
tará abierto el cobro de los réditos de 
Censos del Estado qne vencieron en el 
mes de Agosto anterior sin recargo al-
guno, y que transcurrido éste plazo in-
currirán los deudores en el 5 por 100 
de recargo, precediéndose al cobro por 
la vía de apremio. • 
NOMBKA MIENTO 
Ha sido electo por unanimidad do la 
Directiva en pleno, secretario general 
interino del 4'Centro Español" de Güi-
ra de Melena, nuestro amigo D. Pedro 
Várela, activo agente y corresponsal 
del DIAKIO, á quien felicitamos cor-
dialmente, lo mismo que á la expresa-
da institución, porque desempeñe di-
cho cargo persona acreedora á las sim-
patías de todos. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de Arroyo Xaranjo. 
Habiendo sido suspendida la reorga-
nización de este Comité, señalada para 
el día 28 del mes próximo pasado, he 
tenido Á bien disponer que la misma 
tenga efecto el próximo domingo 4 del 
actual, de una á tres de la tarde, en el 
local designado en la primera convoca-
toria, sito en la Loma de San Juan, 
casa contigua á la bodega. 
Se advierte á los correligionarios que 
deseen tomar participación en el acto 
que, según acuerdo del Comité, sólo 
podrán hacerlo aquellos que aparezcan 
inscriptos en el padrón que existe en 
la Secretaría. 
Arroyo Naranjo, Septiembre 19 de 
1901.—El Presidente, Tirso J . Valdés. 
Comisión organizadora 
E n sesión celebrada por esta Comi-
sión en la noche del 31 del pasado, se 
acordó que la elección suspendida por 
el Comité de Arroyo Naranjo el domin-
go 28, tenga lugar el domiugo 1 del co-
rriente, de dos á cuatro de la tarde, en 
el local que ocupa el salón " E \ Pue-
blo," situado en la Calzada de dicho 
barrio. 
Siendo también designados para pre-
senciar 6 presidir el acto, los señores 
Generoso Campos Marquetti, Eulogio 
Guinea y Eugenio Leopoldo Azpiazu. 
Habana Io de Septiembre de 1904.— 
L a Comisión: Dr. Antonio Gonzalo Pé-
rez, Francisco Chenard, Generoso Cam-
pos Marquetti, Eulogio Guinea, Euge-
nio Leopoldo Azpiazu. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
I Í A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Movimiento M a r í t í i n o 
V A P O R E S - C O R R E O S ESPAÑOLES 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Santander y la Coruña, el 
vapor "Alfonso X I I I " , con carga, co-
rrespondencia y 335 pasajeros. 
E l vapor-correo espafiol Ciudad de CVí-
dtz llegó íi la Coruña sin novedad, á las 
siete de la mañana de hoy, viernes. 
E L " G R A N A R I A " 
E l vapor daués "Granaría", salió 
ayer para Daiquirí. 
E L "MAINfc" 
Para Canarias y Bremen salió ayer 
el vapor alemán "Mainz." 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Este vapor americano entró en puer-
to boj', procedente de Miami y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
GANADO 
E l vapor .cubano 4íMobila" trajo 
ayer del puerto de su nombre, para el 
señor J . "W. Whitacre, 25 muías y 7 
toros, y para el señor F . Wolfe, 3 to-
ros, 47 vacas y 33 terneros. 
L A PRINCESA 
Muralla v Habana , 
P E L E T E R I A D E M O D A . 
Gran surtido de calzado pa-
ra señoras, caballeros y niños, 
especialidad en calzado de se-
ñoras propio de verano. 
V i s í t e s e L a P r i n c e s a , 
P E L E T E R I A D E M O D A 
M U R A L L A Y H A B A N A . 
C-1634 alt U18 
ESTADO^ OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
L A D E U D A PÚBLICA 
Washington, Septiembre ^ . - - L a 
d e u d a de los E s t a d o s Unidos l ia te-
nido durante el pasado mes uu a u -
mento de $ 0 . 6 1 1 , 9 C 9 . 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
Castr ies , S a n t a L u c i a , Septiem.' 
bre ^ . - - E l vapor A r a b i s t a n que, pro-
cedente de B u e n o s A i r e s , navegaba 
p a r a C u b a y N u e v a Y o r k , e m b a r r a n -
c ó e n la costa de esta i s la , c erca de 
B a l e m b o u c h e y s e r á preciso descar -
garlo p a r a ponerlo nuevamente á 
flote. 
V I C T O R I A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Jiuenos A i r e s Septiembre 2 .—Los 
revolucionarios paraguayos h a n to-
mado á V i l l a C o n c e p c i ó n , haciendo 
prisioneros á los 4 0 0 soldados que 
formaban s u g u a r n i c i ó n a y a p o d e r á n -
dose de todas las a r m a s y pertrechos 
que ex is t ian en la p laza . 
C A P I T A L A M E N A Z A D A 
Como q u i e r a que los revolucionarios 
se bun negado á aceptar las condi-
ciones de aven ienc ia propuestas por 
el gobierno, se cree que es i n m i n e n -
te e l a taque á l a capi ta l . 
FEDERACIÓN CATÓLICA 
l i o r n a , Septiembre 2.—TA ó r g a n o 
del V a t i c a n o aboga por l a organiza-
c i ó n de u n a f e d e r a c i ó n c a t ó l i c a e n 
los E s t a d o s Unidos . 
L A P R E N S A I N G L E S A 
L o n d r e s Septiembre 2 .—Los p e r i ó -
dicos de esta m a ñ a n a dec laran u n á -
n imente que en vista de las ú l t i m a s 
noticias rec ibidas ayer del teatro de 
l a g u e r r a , se ha l la el general K u r o -
p a t k i n en u n a s i t u a c i ó n muy peli-
grosa. 
C U E N T A G A L A N A 
Toldo, Sr})tiri)ibre Í?. - -La o p i n i ó n 
pxlbllca se inc l ina á creer que la ocu-
p a c i ó n de P u e r t o A r t u r o por los j n -
noses, o c u r r i r á en la ú l t i m a semana 
del mes ac tua l . 
N E C E S A R I A R E T I R A D A 
.San Feiersburffo, Septiembre 
L a r e c o n c e n t r a c i ó n del e j é r c i t o r u -
so c u l a or i l la d e r e c h a del r ío T a i t -
Sce e n t r a ñ a b a necesar iamente el 
abandono do L i a o - Y a n g , que los j a -
poneses ocuparon inmediatamente . 
N U E V A RECONCENTRACIÓN 
D e c l a r a el E s t a d o Mayor quo e r a 
indispensable el abandono de L i a o -
Y a n g p a r a neutra l i zar el movimien-
to envolvente que el general K n r o k l 
estaba efectuando y que bien consi-
derado el nuevo p lan del genera l 
K u r o p a t k i n , se l l e g a r á a l convenci -
miento de que antes que re t irarse , h a 
preferido d a r otra g r a n batal la en 
las nuevas posiciones que ba ocu-
pado. 
LOS C A R B O N E R O S RUSOS 
Madrid, Septiembre Á?.--Varios b u -
ques de g u e r r a rusos se han repuesto 
de c a r b ó n , que les h a sido s u m i n i s t r a -
do por los vapores carboneros que l<\s 
aguardaban en L a n z a r o t e , C a n a r i a s . 
S O B R E M Ü K D E N 
Mulsden, Septiembre ^ . - - A n ú n c i a s e 
que la vanguard ia del e j é r c i t o j a p o -
n é s , compuesta de IO.OOO hombres , 
avanza del Nordeste sobre esta plaza, 
c u y a c o m u n i c a c i ó n por ferrocarr i l 
con L i a o - Y a n g h a sido in terrmnpida , 
estando a d e m á s intransi tables los ca -
minos. 
N U E V A S POSICIONES 
D E LOS RUSOS 
San. Petcrsburgo, Septiembre 5?.— 
Con motivo de la e v a c u a c i ó n de 
L i a o - Y a n g por los rusos, prevalece 
aqu i u n a nueva é in tensa e x c i t a c i ó n 
y el Es tado Mayor expl ica que h a -
biendo el genera l K u r o k í cruzado el 
r ío T a i t - S e o con fuerzas cons idera-
bles, se d e t e r m i n ó e l general K u r o -
p a t k i n á a b a n d o n a r sus posiciones 
sobre l a or i l la i z q u i e r d a de diebo r í o , 
reconcentrando la total idad de sus 
fuerzas en l a ori l la opuesta, en la cua l 
h a ocupado nuevas posiciones, que 
tanto por l a na tura leza del terreno 
como por su s i t u a c i ó n especial, le ofre-
cen posit ivas ventajas para d a r l a 
gran ba ta l la íi nal; a d e m á s , con h a b e r -
se reconcentrado en esas nuevas po-
siciones, el general K u r o p a t k i n ha 
evitado el pel igro de que su e j é r c i t o 
fuese d iv idido por el r ío y h a asegura-
do la completa homogeneidad de sus 
fuerzas . 
D E S V E N T A J O S A P O S I C I O K 
D E L O S J A P O N E S E S 
T o d a s las ventajas se encuentran 
hoy en favor del ereneral K u r o p a t k i n , 
que tiene s u e j é r c i t o reunido en la 
or i l la derecha del r í o Ta i t -See , mien-
tras que el de los japoneses e s t á d iv i -
dido por el mismo. 
CAMBIO D E NOMBRES 
Tokio, Septiembre 2 . — E l Es tado 
Mayor h a cambiado el nombre de sus 
e j é r c i t o s en la M a n c h u r i a ; el que 
m a n d a el general K u r o k i , se deno-
mina a h o r a E j é r c i t o de l a D e r e c h a , 
el de O k ú , el de l a Izquierda y e l 
de Nodzu, el del Centro . 
R E G O C I J O # 
H a y en todo el J a p ó n un g r a n r e -
gocijo por el resultado de la bata l la 
de L i a o - Y a n g . 
B A J A S J A P O N E S A S 
D í c e s e que no exceden de 1 0 , 0 0 0 
las bajas de los japoneses en los tres 
dias de bata l la a lrededor de L i a o -
Y a n g . 
N U E V O A V A N C E 
A n ú n c i a s e que e l a l a i zquierda de 
los japoneses h a empezado esta m a -
ñ a n a á a v a n z a r nuevamente contra 
los rusos . 
I N C E N D I O 
Se dice t a m b i é n que L i a o - Y a n g es-
t á ard i endo . 
F A T A L I D A D 
A v i s a el a l m n i r a n t c Togo que ayer , 
al sa l ir un buque ruso de P u e r t o A r -
turo, c h o c ó contra u n a mina s u b m a -
r i n a y se fué á pique, i g n o r á n d o s e el 
n ú m e r o de las v ict imas de esta des-
grac ia . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 571,700 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
P la taespañoU. . . . de 7 7 ^ & 77% V . 
Oi'derilla,. de 82 á 85 V . 
Billeiea tí. Espa-
ñol de 4 % á 5X V . 
Oro a m e r i c a n o ^ o p 
contra español. J /4 -
Oro araer. contri 1 
plata española, j 
Centenes 4 6.81 plafc». 
E n cantidades., á 6.83 platu 
Luises á 5 , 4 l p l a t t . 
E n cantidades, á 5.40 piatv 
E l peso amerua- ] 
no en plata ea- vá 1-12 V . 
pañola ) 
Habana. Septiembre 2 de 1904. 
á 42 P. 
Sección Mercante. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
24 p. vino Torresrosa $63 una. 
40 c. id. Adrolt Imbert | l l o. 
30 c. chocolate Matías López 80 q. 
75i3 manteca l í de Swift 110.34 q. 
100i3 manteca compuesta Volcan |3:30q. 
60 c. jamones Pic-nic L a Palmera fl6 q. 
15 c. id. pierna id. $17 q. 
20 c. sa c h i c h ó n E l Campesino $15 q. 
60 c. mantequilla $45 q. 
60 Jamones ¿al legos $40 q. 
80 c. peras Beston $5.50 c. 
40 c. irosas Claveles Rojos $5.5') o. 
60 c. quesos patagrás Crema $23 q. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Is ls i lie Santa TBiasa 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa o 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Ildos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará a l 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-31 8m-l? 
4el i i i p í i o "Central SAN C A Y E T A S O " 
M a t a n z a s — C i d r a . 
Por el Juez de Primera Instancia del Sur de 
la ciudad de la Habana, se ha seña lado el d ía 
3 de octubre del corriente año , á las dos de la 
tarde en la sala de audiencia del Juzgado, sito 
en los altos de la casa n ú m e r o cuatro de la ca -
lle Oficios en esta ciudad, para el remate del 
ioeenio denominado "San Cayetano" cuyo i n -
genio se halla situado en el Término Munici-
pal de Santa Ana, partido judicial de Matan-
zas y está compuesto de sesenta y cinco caba-
l ler ías de tierra.lindando por el Norte con el 
ingenio "Santa Elena" de D. Juan de la Cruz, 
por el Este con los cuabales de Limones G r a n -
des, por el Sur con el ingenio "Triunvirato 
de los herederos de D. Julián Alfonso y por el 
Oeste con el mismo ingenio "Triunvirato" y el 
camino real de Matanzas; h a b i é n d o s e tacado 
en la cantidad de trescientos cincuenta mil no-
vecientos veinte y ocho pesos noventa centa-
vos en ore espafiol; advirt iéndose que dicho 
ingenio "San Cayetano" se saca á remate por 
terceia vez y sin sujec ión á tipo: que para to-
mar parte en la subasta deberán los licitadoree 
consignar previamente en la mesa del Juzgado 
6 en la Zona Fiscal de esta Provincia una can-
tidad igual por lo menos al diez por c ient» 
efectivo del valor de los bienes que s i rv ió de 
tipo para la segunda subasta, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos, y que los t í tu los de pro-
piedad se encuentran de manifiesto en l a ^ -
^ribanía del actuario, « ^ . ^ r ^ t r r f i ñ a r os l o í 
del Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que d e á e n tomar parte en la a b a s t a 
H C 1754 alt at 
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ESTABLECIMIENTO BIDROTERAPICO 
Bafíos de duchas en todas las formas. Eemedio eficaz y proba-
do para infinidad de enfermedades. B a ñ o s R u s o s , T u r -
cos, N a t a t o r i o s . Masaje medicinal Shampoo y Manicure. 
Médico Facultativo del Establecimiento: el Dr. José A. 
Yaldés Ansiano.—Médico auxiliar: Dr. P. Venero.—Hora, de 
de 7 á 11 de la mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
C 1636 alt 10t-19 Ag 
• 
M U Y PRONTO E S T A R A INSTALADA 
C-1781 2 Sepb. 
E N S U N U E V O Y A M P L I O L O C A L D B 
O b i s p o 
D I A R I O U1S M J A J í lAKl iXA-Edic ión de la tarde.-Septiembre 2 de 1 9 0 4 . 
Con no poca sorpresa acabo de leer 
el artículo de fondo que el periódico 
moderado me dedica en su número de 
boy ¡i consecuencia del escrito que le 
dirigí al DIARIO, y que se publicó en 
la edición de la tarde del día 28 de este 
mes de Agosto, página primera y se-
gunda columna. 
JSio es mi objeto contestar el artícu-
lo á que me refiero. Necesitaría para 
eso dos cosas de que carezco: primero 
un periódico á mi disposición, y se 
gundo un núcleo de lectores que por 
carecer de conocimientos sobre cual-
quier asunto de los que á diario se ven-
tilan por medio de la prensa, ó porque 
poseyendo conocimientos para ello no 
quieran tomarse la molestia de ejerci-
tarlos, hallan más cómodo pensar y 
discurrir del mismo modo que piensa y 
discurre el director del periódico de su 
devoción. Los estragos que ocasiona 
en la moral de los pueblos esa incom-
petencia de los más y esa perera inte-
lectual de los menos, ya la señaló hace 
más de medio siglo ante la conciencia 
universal Eugenio Sué, y no ha sido en 
Cuba por cierto donde menos males ha 
ocasionado. 
Por eso yo, al dirigirme nuevamente 
al DIAKIO, no pienso ocuparme de un 
escrito sobre el que he pasado la vista 
con asco: si su autor no hubiese apu-
rado hasta la asquerosidad el vocabula-
rio de las grandes solemnidades pa-
trioteras contra mi humilde persona, y 
no hubiese, por consiguiente, persona-
lizado el asunto, seguramente lo hubie-
§e leido como leo todo aquello de que 
quiero formar juicio; pero como esto 
no me ha sido posible, voy á limitarme 
á rechazar cual se merece, y por el pro-
cedimiento que se merece, las afirmacio-
nes calumniosas que respecto de mi 
Dersona en particular y del comercio 
en general formula el autor del escrito 
referido. 
He aquí los hechos. Ese individuo, 
tomando pie del hecho de que yo, para 
demostrarle á su periódico que en eso 
de la protección de la mujer cubana no 
sabía lo que se pescaba, quise, per me 
dio de una lección de cosas, demostrar 
que la admisión de las jóvenes cuba 
nas como dependientag en los establecí 
mientos de comercio, era materialmen 
te impracticable; y que su admisión 
como aprendizas que es á lo único que 
puede aspirar toda persona, sea cual 
fuere su sexo y nacionalidad, que sin 
ser dependiente de comercio quiere ser-
lo, para demostrar—repito—que tal 
aprendizage no era tan suave como 
daba á entender por ignorancia 6 por 
malicia el periódico de referencia, di 
rigí el escrito al DIARIO, y para demos 
trar también de contra que no habría 
una sola muchacha cubana, fuese ó no 
fuese sefiorita, pues esto no hacía al 
caso, que solicitase una sola de esas 
colocaciones que el tal periódico en-
tiende ó propala sin entenderlo que 
deben ser paradlas, acompañé el anun-
cio solicitando una aprendiza en vez de 
un aprendiz que necesitaba. 
Pues hien; porque advertí que la 
aprendiza sería considerada, tratada y 
retribuida como si se tratase de un mu-
chacho, me dedica ese periódico un 
artículo de fondo de lo más sucio que 
yo he visto escrito, y advierte á las 
muchachas cubanas que no vayan á 
llamar á la puerta de quien para soli-
citar una aprendiza en que la cualidad 
de señorita no hace al caso, las insulta 
groseramente al negarles este título. 
Dejo á la consideración de las per-
sonas que discurren con su propia ca-
beza, si después de tal exhabrupto ha-
brá quien se atreva en'la Habana á 
solicitar una aprendiza para ningún 
establecimiento de comercio ni para 
nada. 
Pero no es eso solo: el Coronel ese ó 
lo que sea, se permite decir que yo soy 
uno de esos comerciantes que explotan 
- inhumanamente á sus dependientes, y 
censura acerbamente que exija en mi 
anuncio que la aprendiza tenga que 
saber leer, escribir y contar. iQué se 
habrá figurado ese ciudadano? ¿Acaso 
se imaginará que para empezar el 
aprendizage de la profesión de Farma-
cia son suficieutes los conocimientos 
que poseen algunos directores de pe-
riódico? 
Y , pues la ignorancia de ese sabio 
á la papillot, reclamando pronto y efi-
caz correctivo, me obliga á descender 
al terreno de las personalidades en 
donde él motu-proprio se ha colocado, 
invito á cuantas personas honradas sea 
cual fuere su sexo y nacionalidad, qui-
sieran formar juicio acerca de mi per-
sona y de la saya, que pregunten á 
quienes han sido mis aprendices, mi 
comportamiento para con ellos. Han 
sido solamente tres, y todos tres cuba 
nos. Dos residen en esta localidad, y 
el doctor RogelioW^z que fué quien 
me los recomendó y óbservó cómo los 
traté, porque eran parientes suyos, po-
drá decírselo á quien se lo pregunte 
personalmente ó por correo E l otro se 
halla en la Habana; se llama Amado 
Quesada y vive en Sitios número 36, 
cuarto número 2. Y después que hayan 
oído de boca de los mismos interesados 
cómo los he tratado, entonces les ense 
ñaré un escrito de carácter oficial en el 
que consta el modo cómo el individuo 
autor ó inspirador del artículo á que 
me refiero, trató y explotó á sus de-
pendientes, achacando á los revolucio-
narios la destrucción de una propiedad 
que no habían destruido, ni siquiera 
perjudicado, por valor de cien pesos, y 
eso porque él se lo pidió y se lo pagó 
para que lo hicieran. 
Entonces, y sólo entonces, podrán las 
personas que quieran formar juicio, sea 
cual fuere su sexo y nacionalidad, sa-
ber si el alma de cloaca anima el cuer-
po de ese Coronel de guardarropía ó el 
del 
DOCTOR FAUSTO. 
A W ! ) de la 
E n Norueg-a.--Su civilización y sus 
costumbres.—El poderío alemán.--
L a energía de Guillermo I I . - - E l 
gran puerto del mar del Norte. 
¡Quién pudiera decir todo lo que he-
mos visto y aprendido en este rápido 
viaje que hacemos por el Norte de Eu-
ropa, por sitios en que florece la civili-
zación tan admirablemente y donde se 
notan por doquier su paso y sus ade-
lantos, donde nos admiramos al ver lo 
que hace el esfuerzo de los pueblos uni-
dos para su engrandecimiento, sin pen-
sar mús que en elló, y no en la política 
rastrera y egoísta que nos consume, la 
maldita política del radio chico! 
Tanto nos admiraba en Noruega la 
sólida ilustración y las virtudes del 
pueblo; la mayoría conoce, además de 
su propio idioma, otro ú otros; no ya 
la clase elevada, sino todos en general, 
pues en las escuelas públicas se enseña 
el inglés, y á ellas concurren todos los 
niños; sus padres tienen obligación de 
hacerles ir; pero si no existiera ésta, 
también irían, porque están penetrados 
de que en la ilustración y educación se 
funda toda la vida moderna; el respeto 
á la propiedad y á la mujer, que traba 
ja en ramos propios de su sexo, sin que 
el hombre le usurpe sus derechos, pues 
á ellas y no á nosotros les correspon 
den, por razón natural, los trabajos de 
licados del taller; y esto, que no podría 
suceder entre nosotros, es allí natural 
E n Noruega la vida transcurre tal 
como debe ser; de día, todos trabajan, 
y por la tarde, esparcen el oprimido 
espíritu, no en "juergas" de torpe na 
turalismo, sino en diversiones agrada 
bles, jiras y paseos por sus hermosos 
"fiords", dados por Dios á los norue-
gos quizás en premio á sus cualidades, 
que bien las aplican á la prosperidad y 
gloria del país. 
Y cuando, en aquellas largas y her 
mosas tardes sin fin veíamos el "fiord' 
cubierto de toda clase de embarcado 
ues, desde el elegante balandro hasta 
el humilde bote, y porción de vaporci 
tos que llevaban á descansar del traba-
jo á los nobles hijos de Christianía, pa-
seándoles por sitios tan pintorescos co-
mo Oscarshall, Woxchollen, etc., en-
tonces, al ver todo ese pueblo con la 
alegría y satisfacción que proporciona 
el convencimiento do haber cumplido 
con el deber, no sólo nos unía á ellos el 
agradecimiento por la benévola y cari 
fiosa acogida de que allí fuimos objeto, 
sino la simpatía que siempre nos une 
al espíritu recto, al cumplidor de su 
deber, y los admirábamos, deseándoles 
que Dios les ayude á proseguir en su 
obra civilizadora, si es que les queda 
algo por hacer á esos descendientes de 
los valientes escandinavos, que con su 
energía y su cultura han puesto su 
nombre, en la actualidad, á la altura 
que sus ascendientes lo tenían en el 
tiempo que imperaba la fuerza y el va-
lor guerrero. 
Los días pasados en Noruega nunca 
se borrarán de mi memoria, y todo lo 
recordaré con gusto, alegría y admira-
ción, menos las preguntas por nuestras 
corridas de toros y por las españolas de 
navajas en la liga, porque estas pre-
guntas me hacían ver qué idea se tiene 
de nosotros allí donde impera la civili-
zación y el esfuerzo común para el en 
grandecimiento del propio país. 
Con los recuerdos vivos de la hermo-
sa Noruega, llegamos á Wilhelmsha-
ven, la gran capital de los Estados es-
candinavos, porque si nosotros tenemos 
fijada la fecha de nuestro regreso á F e -
rrol, los vientos tienen sn voluntad l i -
bre, y no nos permitieron conocer, por 
ahora, el llamado París del Norte, ni 
admirar y aprender del primer arsenal 
del floreciente Imperio alemán y del 
gran canal del Emperador Guillermo I 
ó canal de Kiel. 
M'ilhelmshaven, como es sabido, es 
el segundo arsenal de Alemania, hecho 
con grandes esfuerzos, y luchando con-
tra la naturaleza, al Oeste del estuario 
del Wesser, y estos esfuerzos y trabajos 
tuvieron el coronamiento de todas las 
grandes obras, y allí se encuentra el 
magnífico arsenal y excelente puerto 
marítimo militar, donde todo es nuevo, 
práctico y ordenado, y tan gallarda-
mente descrito por el ilustre Lacroix 
en su libro "Del Wesser al Vístula", 
escrito para que lo leyeran los france-
ses; pero también, ó con mayor razón, 
debería ser leido por los españoles, y 
para ello ha sido traducido por ilustra-
dos oficiales de marina, anhelosos de 
que nuestro pueblo se compenetre de 
la importancia del Sea Power, y que 
tan bien expone Lacroix. 
Acompañados de oficiales de la ma-
rina alemana visitamos el arsenal, re-
corriendo sus hermosos talleres, donde 
las máquinas todas están movidas por 
energía eléctrica; los cruceros que ha-
ce tres años estuvieron en Cádiz, al 
volver de la campaña de China, y que 
ahora están modificando, para poner-
los á la altura de los más modernos; los 
almacenes donde se guardan los per-
trechds necesarios á cada buque, y que, 
atracando éstos al lado de los primeros, 
están en poco tiempo listos para salir 
al combate ó al bloqueo; los cuarteles; el 
Gran Casino, regalo del Emperador á 
los marinos, y todo lo notable que en-
ciera este hermoso y estratégico puerto 
marítimo militar. 
Por todas partes se admiran allí tres 
grandes cosas: el talento y la energía 
del Kaiser, á quien todos sus súbditos 
adoran, que ha puesto su imperio á la 
altura en que se encuentra tomando 
por sí mismo la dirección de los nego-
cios y, últimamente, la marina, y ha-
ciendo comprender al noble pueblo ger-
mano la importancia del poder maríti-
mo, nacida del desarrollo industrial, 
importancia que bien pronto compren-
dió éste, secundando á su Emperador 
en la gran obra que está dando por re-
sultado el ser Alemania una de las pri-
meras potencias marítimas del presen-
te, y por algunos considerada la pri-
mera del porvenir. ¡Dichosas las na-
ciones que aman á sus soberanos y les 
secundan en las grandes empresas, por 
que de ellas será la bienandanza en la 
par y la victoria en la guerra! 
Otra de las cosas que se observan 
luego de entrar en este país, es también 
lo ilustración, que, indudablemente, 
tiene su trono en el Norte; todos los 
aleijianea estudian y leen, todos cono-
cen la historia de su país y la de sus 
grandes hombres, divulgándolas sin 
cesar en la prensa, en el colegio y en 
la Universidad; en cambio, entre nos-
otros, las biografías más vulgarizadas 
y las hazañas que más se comentan ya 
es sabido pertenecen al arte de Montes 
ó nacen del garito ó la taberna. 
Obsérvase también el falso concepto 
que entre nosotros se tiene del espíri-
tu militar germano ó del llamado mi-
litarismo; erreemos que aquí todo lo 
regula el sable y que el país es un vas-
to campamento que devora toda la ener-
gía nacional, cuando es al contrario, ó 
t̂ ea que este ejército es el centro de la 
educación y de la disciplina del pue-
blo, donde, conjuntamente con "el 
amor á la patria y al Emperador, el 
espíritu de trabajo y la subordinación 
al superior, se inculca la circunspec-
ción afable con el inferior, el amoi al 
servicio y el exacto cumplimiento del 
deber". 
Salimos de allí despedidos con el 
mismo cariño con que fuimos recibidos, 
sintiendo hacia los alemanes envidia, 
sí; pero envidia noble al verlos tan di -
chosos en el presente y tan seguros pa-
ra el porvenir, y á la par de esa envi-
dia, cariño y admiración, recordando 
con los acordes de nuestra Marcha 
Real, tocada por música de la marina, 
mientras salíamos, á la pobre España, 
tan querida como desgraciada en estos 
días que nos han cabido en suerte. 
R. E , 
Wilhelmshaven 1? Agosto 1904, 
CARTA A B I E R T A 
A l D r . S r . J u l i á n Betancourt. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo. 
Reconociendo y admirando sos rele-
vantes cualidades de civismo, y su es-
píritu batallador en pro de las cansas 
justas y moralizadoras, me apresuro á 
solicitar su ilustrado criterio y genero-
sos sentimientos en favor del problema 
social, á que está dando lugar la infor-
mación de hechos criminales y actos 
deshonestos, llevados con viva narra-
ción, al seno de nuestros hogares. 
Espero que de de acoger mi súplica 
en nombre de la sociedad que usted á 
diario defiende, y por quien se desvive 
su filantrópico corazón. 
Reitero á usted la expresión de mi 
afecto, y la protesta de admiración que 
usted merece. 
De usted s. s. 
M. AHANDA. 
SIC. San Miguel 25. 
NOTAS AZUCARERAS 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Eltracto de la revista do los Sres. 
Czarnikow, Me Dongall y C? del 19 del 
actual: 
"En contraste con la actividad de la 
semana pasada, el mercado se ha man-
tenido muy quieto desde el viernes por 
la tarde, en cuyo día, después de ha-
llarse en prensa nuestra revista, se 
efectuaron nuevas ventas de azúcar de 
Cuba en almacén y para embarque, á 
4%c. base 96° y 2.7f8o. cf. 95°, lo cual 
hizo subir á 120,000 toneladas el total 
de las transacciones durante la se-
mana. 
Desde entonces la situación no ha 
variado. En Europa el «tiempo conti-
núa seco, especialmente en Austria, y 
no ha cambiado el cálculo de la co-
secha de la remolacha. En todas par-
tes se consume más que el año pasado, 
sin que hayan aumentado los azúcares 
disponibles; y todas las indicaciones 
son de que se sostengan los precios ac-
tuales, coa probabilidades de una pe-
queña alza. 
E l que no se hayan efectuado más 
ventas se debe no solo á que los refina-
dores, después de las grandes compras 
que hicieron en la semana pasada no 
se hallan dispuestos á continuar ope-
rando á los mismos precios, sino tam-
bién á que no se ofrece azúcar en can 
tidad considerable. Parece que los re-
finadores cuentan con lo suficiente pa-
ra sus necesidades inmediatas, y los 
tenedores no tienen azúcar que ofrecer, 
como no sea cargamento para llegar 
aquí á fines del otoño. 
E l mercado europeo ha seguido el 
mismo curso que el nuestro durante la 
semana. Después de cerrar á lOs. 5Xd. 
para Agosto y Septiembre, subió á lOs 
6d.; pero habiendo habido pequeños 
aguaceros, los especuladores empezaron 
á vender causando una baja de %d.; y 
cierran los precios á lOs. 5>£cL para 
Agosto, lOs. 6d. para Septiembre, y 
lOs. ' X d . , cosecha nueva, para Octu-
bre-Diciembre. 
E n Cuba también ha estado muy 
inactivo el mercado, lo cual es natural, 
pues que apenas les quedan á los ha-
cendados unas 10,000 toneladas, ha-
biendo solo 30 ,000 en manos de espe-
culadores y casas exportadoras. Algu-
nos hacendados se muestran dispuestos 
á vender de la zafra entrante para em 
barque en Diciembre-Febrero, á pre-
cios algo más bajos que los actuales, 
pero hasta ahora los refinadores no pa-
recen interesarse por azúcares tan leja-
nos. Sin embargo, los precios á que se 
puede comprar ese azúcar resultan tan 
favorables comparados con los de la re-
molacha para entrega de Diciembre á 
Febrero, que no sería extraño que se 
llegara á hacer ventas más considera-
bles qne nunca de azúcar de Cuba de 
la cosecha próxima; con más razón, si, 
como consecuencia del poco azúcar que 
hay disponible, estos refinadores se en-
cuentran á fines de año con existencias 
muy reducidas. Ante esta perspectiva, 
lo probable es que los refinadores pro-
curen cubrir sus necesidades futuras 
con los primeros cargamentos de la 
próxima zafra que se despachen de 
Cuba, sobre todo si se pueden obtener 
á precios más bajos que otros azúcares 
de caña y más barato también qne las 
cotizaciones diarias de la remolacha 
para igual entrega. 
Algunos lotes pequeños de azúcar de 
Demerara que estaban por vender lo 
compraron estos refinadores á la pari-
dad de 4/^0,, base 96°, derechos paga-
dos. Otros lotes se ofrencen á 2/^c. cf. 
con destino al Canadá, pero como los 
refinadores canadenses cuentan con 
existencias suficientes y ven que la de-
manda de refinado no es tan buena 
como esperaban, no se muestran dis 
puestos á aumentar tsua existencias, 
mucho menos á los precios pedidos. 
Puede ser que esta falta de demanda 
del Canadá haga venir á este mercado 
de ahora en adelante más azúcar de 
Demerara que lo que se calculaba; pero 
en todo caso el aumento no será consi 
derable, porque ya queda muy poco 
azúcar por venir de ese mercado en lo 
que falta de año. 
Los pocos cargamentos de azúcar de 
Java despachados en Agosto, que se 
encuentran aún en primeras manos, se 
pueden comprar á l i s . 3d. Es poco ya 
lo que queda por vender de esa proce-
dencia. Para despacho en Septiembre-
Octubre piden l i s . cf., y aunque este 
precio no se ha pagado todavía, no es 
caro comparado con las ofertas de re 
molacha para embarque en Octubre 
que son l is . i X d . cf. 
Las probabilidades de que rijan pre-
cios altos el próximo año, á que nos 
referimos en nuestra última revista, 
continúan en vigor, ya que el tiempo 
en Europa sigue desfavorable para la 
remolacha. 
Durante la próxima zafra quizás no 
pierda Cuba parte délos beneficios de 
la reciprocidad en los meses de mayor 
producción, como sucedió este año, 
pues que, según dejamos dicho, es muy 
probable que los refinadores america-
nos comiencen el año con existencias 
muy reducidas y no puedan acumular 
mucho azúcar, por cuanto no podrán 
abastecerse sino de Cuba, de donde no 
se podrá exportar más de 30 ó 40 mil 
toneladas semanales hasta el mes d« 
Febrero. 
E l mercado cierra quieto, pero firme 
á las cotizaciones de la semana pasada, 
ó sean: 4 )^c por centrífugas 96° 3 11-
16c. por maicabados 89°, y 3 9-16c. por 
azúcares de miel 89°. 
Los arribos de 3 4 , 2 2 2 toneladas v i -
nieron de: 
| l a EMINENCIAj 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
«1693 1 S 
Cuba .7. 22y3S3 
Puerto Rico 
Antillas menores 3,074 
Europa 2,198 





En Nueva Orleans sólo se recibieron 
0̂0 sacos de Cuba. 
REFINADO.—Aunque se han he-
cho pocas ventas nuevas, se continúa 
entregando en gran escala por cuenta 
de contratos anteriores. Los precios 
quedan sin variación. 
E l margen entre el azúcar crudo y el 
refinado es menor que de costumbre, 
pero no puede atribuirse e«to á la com-
petencia de la refinería Federal. La in-
fluencia de este nuevo competidor aca-
so no se sienta hasta después del vera-
no, cuando empiece la época de poco 
movimiento. 
Ventas anunciadas desde el 12 al 19 
de Agosto: 
45.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Agosto, á 2.7i8c. cf. 95°. 
16.372 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, de almacén, á 4.1i4c., base 96°, 
menos lanchaje. 
6.819 sacos centrífugas de Cuba, de 
almacén, á 4.1i4c., base 96°, menos 
lanchaje. 
4.000 sacos centrífugas de Surinara, 
á flote, á 4.1i4c., base 96°, del costado. 
300 toneladas centrífugas de Barba-
dos, á flote, á 2.9il6c. cf., 96°. 
800 toneladas centrífugas de Deme-
rara, por llegar, á 2.9(16c cf., 96°. 
130 bocoyes y 250 barriles mascaba-
dos de 8t. Croix, en plaza, á 3.11il6ct 
base 89°, desembarcado. 
146 sacos mascabados de Jamáica, en 
plaza, á 3.11il6c., base 89°, desembar-
cado. 
101 sacos centrífugas de Jamáica, en 
plaza, á 4.1(40., base 96°, desembar-
cado. 
206 sacos mascabados de Santo Do-
mingo, en plaza, á 3.11il6c., base 89°, 
desembarcado. 
89 sacos concretos de Santo Domin-
go, en plaza, á 3.5(80., base 89°, des-
embarcado." 
RELOJERO 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio 5 que ofrezca garantías. 
Pueden dirijirse al Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA. 
o 1643 0-24 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía de ayer, hechas al a i -
re libre en EL A L M E N D A R E 8 , Obiapo 54, 
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7C4 
Habana 2 de septiembre de 1904. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por ua peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero 7 
Colominas, fotógrafos. 
C1711 5 3 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
¡¡MADRES!! ¡¡CRIANDERAS!! Tomad la F O R M U L A DE D U F F Y , alimeiito medidnal para tener abundante leche y 
criar á vuestros hijos sanos y fuertes, 
t o d a s l a s IDrogria .er las y 1 3 © vexxta on. r" arrxi a o i ct s 
F O L L E T I N (14) 
N O V E L A E S C R I T A EN FRANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LCS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
r —¡Qué es lo que ha ocurrido?—pre-
guntó Gontran. 
Leona continuaba escuchando con 
ansiedad; y al oir la voz del marqués 
esperimentaba una salvaje alegría. 
—Los ingleses eran tres; tres caba-
lleros muy valientes, que se han de-
fendido valerosamente con sus dos la-
cayos. Nos han matado á tres de los 
nuestros, y Giacomo ha salido con el 
hombro estropeado. Ahora es hombre 
inútil, y es lástima, porque de los ita-
lianos que forman la partida es el úni-
co valeroso y enérgico. 
— E n ese caso caso, para nada nos 
fcirve ese hombre,—dijo Gontran fría-
mente—y lo mejor que podemos hacer 
es desembarazarnos de él^á qué hemos 
de alimentar una boca inútil? 
Leona al oir estas palabras, se ho-
iroriz j . Esta mujer que había amado 
á un asesino, temblaba oyendo á Gon 
tran. 
—¡Es un mónstruo!—pensó, sin con-
siderar que era la causante. 
—Acaba ta narración, —dijo el mar-
qdés con cólera. — j Y qué sucedió, por 
fin? 
—Os decía, capitán—continuó la voz 
que, se expresaba en francés,—que los 
ingleses se defendieron valerosamente; 
y á no ser por nuestras carabinas, que 
eran de mayor alcance que sus pistolas, 
y por los refuerzos que tuvimos al ve-
nir Giacomo, hubiésemos tenido mal 
fin. Los italianos corrían á campo atra-
viesa, como liebres asustadas. 
—¿Y qué ha sido de esos ingleses? 
¡Han muerto? 
—Los tres; capitán. 
— j Y los dos lacayos? 
—Tambiéu. 
—iQué suma traían consigo? 
— A fe mía, que no tuve tiempo de 
contarla; había una cartera repleta de 
billetes y un talego Heno de oro: todo 
está ahí. 
Leona, que escuchaba con atención, 
oyó el ruido sonoro y metálico de las 
piezas de oro al ser esparcidas sobre 
la mesa, y que contaban pausadamente. 
—¡Vamos!—murmuró—el noble mar-
qués de Lacy se ha hecho decididamen-
te nn ladrón de camino real. 
Nuevamente pasos pesados, como de 
gente que lleva un fardo, resonaron en 
la sal*. A l misma tiempo Leona oyó 
gemidos abogados, reconociendo en ellos 
á Giacomo. 
—¡Pardiez, amigo!—dijo Gontran,— 
has sido desgraciado. 
—;Ah, capitán!—murmuró el italia-
no,—mo parece que moriré. 
— i Y el cirujano? — preguntó Gon-
tran. 
—Aquí está, capitán, — respondió 
una voz en francés. 
—Inspecciona á ese hombre. 
Hubo uuos momentos de silencio; á 
los pocos momentos la misma voz dijo: 
—¡Perdido! 
—iMorirá?—preguntó Gontran. 
" No, pero no tendrá más que un 
brazo; habrá que amputarle el iz-
quierdo. 
—Pchs,—dijo Gontran,—un hombre 
sin brazod es un cuerpo sin alma. 
Leona, embargada por el terror, apo-
yóse en la pared Pocos momentos trans-
currieron cuando oyó el ruido seco y 
breve producido por una pistola al 
amartillarse.... después un grito de an-
gustia, seguido de un disparo. Gia 
como había sido rematado de un pisto-
letazo. 
Leona, aterrorizada por lo que aca-
baba de oir, sufrió un síncope y cayó 
pesadamente en tierra. 
Y I I I 
Cuando Leona abrió de nuevo los 
ojos, nn silencio profundo reinaba en 
la habitación vecina. Observó las bu-
jías colocadas en la chimenea de su ha-
bitación; de las bujías restaba la ter-
cera parte, de lo que dedujo que ha-
bían transcurrido varias horas desde su 
desmayo. 
Leona sintió pesadez en la cabeza, 
el pecho oprimido y presa de singular 
malestar. Trató de reunir todos sus re-
cuerdos á fin de formar su composición 
de lugar. Todos los acontecimientos 
del día anterior agrupáronse en su me-
moria. 
De la indefereacia al odio y del odio 
al amor, no hay más que un paso. 
Leona comprendió qne amaba á su ti-
rano y que le amaba con el delirio sal-
vaje de un alma para la que no hay 
ningún sentimiento moderado. L a ver-
güenza de su derrota parecióle desde 
luego una expiación necesaria; sintióse 
vencida por aquel hombr'e transforma-
do en tigre, y su corazón palpitaba de 
un modo viole»to y desconocido. Si 
Gontran hubiese entrado en aquel mo-
mento para matarla, habría aceptado 
la muerte sonriendo. Pero Gontran no 
pareció, sino nn desconocido trayéndo-
le la comida. 
—iDónde está Giacomo?—preguntó, 
no creyendo que lo que había oído la 
víspera fuese realidad. 
Era e! único esfuerzo que hacía para 
librarse de aquel amor ardiente que le 
invadía. 
—Ha muerto—respondió el bandido. 
— E l capitán, viendo que quedaría inú-
til, le ha matado. 
Leona quiso ver á Gontran, el cual 
se hallaba en aquel momento en una 
expedición; el bandido que estaba al 
servicio de la prisionera se retiró. E l 
diaentero se deslizó sin que Gontran se 
dejase ver. 
Leona experimentaba nn ardiente y 
salvaje deseo de verle. Llegada la no-
che el mismo bandido fué á renovar 
las bujías y á servir la cena, rehusan-
do con un signo de cabeza dar respues-
ta á sus preguntas. 
Leona pedecía mil tormentos. Que-
ría ver á Gontran, hablarle, escuchar-
le, arrodillarse ante él. como una es-
clava ante su amo. Sus esperanzas 
fueron vanas. Gontran no volvió. 
Durante la noche oyó algunos ruidos 
confusos en la habitación próxima, pe-
ro su oido inquieto y atento, no perci-
bió aquella voz que le hacía palpitar, 
y qne hacía latir su corazón con vio-
lencia. Entonces, presa de una exalta-
ción delirante se puso á escribirle. Es-
cribiendo parecía que hablaba con él; 
escribióle una larga y apasionada car-
ta, en la que le revelaba su ardiente 
amor. 
Al día siguiente entregóí-ela ásu car-
celero y esperó con ansiedad. Final-
mente, cediendo á un furioso arrebato, 
púsose á gritar, sacudiendo con impe-
tuosa cólera la puerta. De pronto oyó 
hablar en la sala de los bandidos y es-
cuchó la rara conversación que tenía 
lugar entre los italianos. 
—£1 capitán es realmente demasia-
do duro—decía la voz—nos trata como 
si fuésemos lacayos. Nos paga bien, 
pero todas las cosas mejores se las 
guarda para él. 
—¡Per Baco!—respondió otra voz— 
no tiene bastante con la esposa de nues-
tro difunto capitán, y que tiene bajo 
llave como un tesoro, sino que también 
quiere para si una rubia inglesa que 
hemos detenido esta noche. 
—¡Ah!—replicó la primera voz—¡y 
qué hermosa es! 
Leona escuchaba pálida y palpitan-
te; el veneno de loa celos le corroía el 
corazón. 
Las voces se alejaron, y nada más 
oyó. 
Lo que Leona sufrió á partir de este 
momento, no hay palabras para expre-
sarlo; cuando su carcelero volvió, pú* 
sose de rodillas ante él, diciéndole: 
—Dame un puñal; quiero morir 
Si tú has amado, si has sufrido, com-
prenderás lo que yo sufro ¡Ten pie-
dad de mil 
— Ahora voy á ver al capitán—resr 
pendió el bandido profundamente coa 
movido. 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - S e p t i e m b r e 2 de 1 9 0 4 . 
Anoche. 
May animada la sala del Nacional, 
en Albisu un gran público y el Male-
cón hecho una gloria. 
No se ha visto nunca, en aquel Ingar, 
una retreta más favorecida. 
Tenía el Malecón el aspecto do la 
tarde de un domingo. 
Los coches, en un largo, intermina-
ble cordón, circulaban alrededor del 
parquecito, y en éste, y por las aceras 
laterales, la afluencia del público era 
excepcional, abrumadora, sin prece-
dente. 
Se habían situado sillas en lugares 
diversos, aumentándose las del Male-
cón, y allá, sobre los muros del casti-
Hito, veíase un gropo nutrido de fa-
m i l i s contemplando desde lo alto aquel 
espectáculo indescriptible. 
Nada faltaba para animación del 
conjunto. 
La noche, una noche de luna, serena 
y tibia, parecía comunicar un nuevo 
encanto á la fiesta. 
Fiesta, sí. 
La fiesta de la Banda Municipal que 
celebraba con la fecha del primero de 
Septiembre el primer lustro de su fun-
dación. 
La Habana entera -parecía haber 
querido rendir á la popular Banda el 
tributo de su simpatía . 
Toda una sociedad, en lo que hay en 
ella de más distinguido ó más modesto, 
estaba anoche en el Malecón. 
E l Presidente de la Eepúbl ica pa-
seaba en su carruaje. 
Llegó hasta Miramar y con su hija, 
la graciosa Candila, lo v i desfilar, has-
ta ocupar una de las mesas, ante la cu-
riosidad y la s impat ía del numeroso 
público que invadió, durante las horas 
de la retreta, el lindo hotelito que es or-
gullo de la ciudad. 
A la salida de Miramar me d i de 
bruces con dos señores que tenían tra-
zas de improvisados personajes. 
Desde la acera, mirando al interior, 
lleno de gente, dice uno de ellos: 
— "Retirémonos. Aqu í nos vamos á 
confundir con tantos desconocidos. 
•Abur!" 
Lo decían en serio. 
Y yo comparaba esas palabras con la 
actitud del primer magistrado de la 
República, que como el más sencillo 
de los ciudadanos, allí estaba, confiado 
y sereno, entre la bulliciosa multi tud. 
Volvamos á la retreta. 
La Banda Municipal, conducida bajo 
la experta y hábil batuta del maestro 
Tomás, cumplió á maravilla el progra-
ma de la retreta. 
A la terminación de cada una de las 
piezas oíase una larga y atronadora 
Bal va de aplausos. 
Nunca, como anoche, ha sido más 
aplaudida la Banda Municipal. 
Hasta las doce se prolongó la re-
treta. 
A esa hora, y á los acordes del H im-
no do Bayamo, empezó el desfile á lo 
largo del Prado y por las avenidas que 
afluyen al Malecón. 
Muchas de las familias se encamina-
ron hacia el Néctar Habanero. 
No había ya donde sentarse en el 
moderno y flamante cafó donde, noche 
tras noche, van centenares de parro-
quianos en pos del delicioso, sin r iva l 
helado de melocotón, la especialidad 
de la casa. 
Se reproducirá mañana, en no pe-
queña parte, la animación de la retrata 
de anoche. 
Algunos de sus números los repite 
la simpática banda. 
ENRÍQUE FONTANILLS. 
NOCHES* TEATRALES 
Beneficio de V i l l a r r e a l . 
La función de anoche será recordada 
como el triunfo por excelencia de un 
gran artista que tiene méritos y simpa-
tías, y una suerte loca para atraer pú-
blico de primera, que lo es cuando está 
en mayoría el bello sexo. 
E l teatro lucía completamente lleno, 
y en el piso principal, el espacio de las 
butacas estaba convertido en palcos. En 
las lunetas por cada hombre había tres 
damas; y la tertulia aparecía cubierta 
de vestidos claros y caras bonitas, has-
ta en el frente y el costado izquierdo en 
que por lo común solo van los hombres. 
El teatro invadido por la belleza y la 
gracia. ¿Qué más desea VillarrealT El 
público de anoche era de por sí la me-
jor gloriíieación de sus talentos y su 
bnona sombra; la apoteosis del artista 
que honra al arte, y que obtiene la más 
ambicionada de las recompensas: el 
aplauso dé l a mujer. ¡Oh querido artis-
ta! el dia que el sufragio universal se 
ampl ié á ios dos sexos, sales electo di-
putado en la Habana por aclamación, 
porque tienes alcanzado el distrito. 
La función salió espléndida como se 
merecía el beneficiado. Todos los artis-
tas desplegaron lo mejor de sus facul-
tades. En E l puñao de rosas Vil larreal 
estuvo inspiradísimo, y enllos otras dos 
piezas muy ocurrente y feliz. Piquer 
muy en su puesto, como si el beneficio 
fuera para él. En L a caza del oso cuan-
do, hecho un campesino asturiano se 
frota de espaldas con la Matrás, era co-
sa de recortarles las figuras y pegarlas 
en un cromo. 
En Los lobos marinos Villarreal y to-
dos sus compañeros ganaron palmas 
legitimas. Aquel coro de artistas ham-
brientos es una fantasía culinaria que 
abre el apetito, y hace pensar en el res-
taurant del hotel Trotcha. 
L a caza del oso salió tan admirable, 
que nos hizo olvidar la hora avanzada 
en que vivíamos, pues ya había pasado 
ta media noche. El paisaje nevado de 
las montañas de Asturias hizo nn efec-
to magistral; el ferrocarril que sale de 
un túnel y sube por una rampa, estuvo 
muy mono y parece que la máquina 
t raía poco carbón, porque se quedó 
parado. La música regocijante de aque-
llos aires asturianos es cosa que de-
vuelve la vida; y lo mismo el gracejo 
de la Matrás cantando couplets y des-
pués saliendo de rapaza muv lista y 
encantadora. 
Hoy será el estreno de Gloría pura 
estrenada por la Rosario Soler en Ma-
drid, uno de los mejores éxitos de la 
temporada última. 
Cinematógrafo Lumiére 
Continúan los llenos en el gran tea-
tro con motivo de las interesantes vis-
tas que allí se exhiben. Ahora el es-
pectáculo aparece amenizado con mú-
sica en los intermedios, y en las repre-
sentaciones. Para ello la empresa Ba-
rrosch y C? ha adquirido un buen fo-
nógrafo que deja oir escogidos trozos 
de música. 
Las figuras cinematográficas salen 
con una precisión y una limpieza ad-
mirables. No se advierte el desagrada-
ble centelleo de que adolecen otros 
aparatos de esta clase. 
Las escenas que causan mayor efecto 
son la de la guerra ruso-japonesa, el 
incendio del teatro de Chicago, y sobre 
todo la maravillosa maleta de Banum. 
Causa asombro ver como unas figuras 
pintadau en un cartel toman cuerpo y 
resultan después seres vivos y sonrien-
tes. 
El panorama de la cascada también 
es maravilloso y salen escenas cómi-
cas como la del tiro al blanco, que 
hacen las delicias del público. 
Creo que la Habana entera i rá á ver 
el cinematógrafo de Barrosch y C^. 
P. GIKALT. 
Nuestro querido amigo y compañero 
el afamado profesor de piano D. Miguel 
González Gómez, que escribe atinadas 
críticas musicales con el pseudónimo 
de E l Músico viejo, ha publicado en E l 
Mundo, una brillante reseña del con-
cierto del domingo último, celebrado en 
Mart í por la Sociedad de Conciertos Po-
pulares, en la que con toda la autoridad 
que le dan sus altos conocimientos en 
la técnica musical, hace justicia al gran 
pianista D. Benjamín Orbón. 
Léase á renglón seguido lo qué dice: 
B E S J A M i y ORBÓN. —PIANISTA. 
F u é una página brillante para la his-
toria de la Sociedad de Conciertos Popu-
lares, la fiesta del pasado domingo en el 
teatro Mart í . 
Se despedía de este público, que tan-
to y de modo tan merecido lo ha aplau-
dido, el joven pianista asturiano señor 
Benjamín Orbón, 
Un programa de altura, un progra 
ma de prueba, en cuanto á las obras en 
que había de manifestarse ejecutante 
de grau mecanismo, conocedor de di-
versos estilos, y pianista de resistencia 
y poderosa fuerza y brillantez. 
Expresó y dijo delicamente la Bala-
da (en sol menor) deChopin, y la Ber-
ceuse, del propio autor; como hizo alar-
de de una cuidadosa técnica en el estu-
dio op 1? y de cuanto vale y significa 
vencer con precisión y claridad, to-
das las dificultades acumuladas por el 
"grande del piano", en una de sus Rap-
sodios más escabrosas y de más mér i to : 
la que lleva el número 12 (en r é ) . 
Orbón, que tan gal lárda muestra de 
su talento pianístico acaba de hacer, 
interpretando á Chopin y á Liszt con 
verdadera conciencia y conocimiento 
tradicional de sus obras, acometió tran-
quilo, con dominio absoluto de sus fa-
cultades, el concertó Síuck, de Weber, 
de distinto estilo, de muy diferente es-
cuela de piano, la cual formó una época 
entre los antiguos clásicos, y por cuya 
escuela los artistas modernos sienten 
veneración y cariño. 
Es obra que ha tocado siempre con 
éxito; valiéndole del selecto público de 
Martí una ruidosa ovación, obligándole 
á repetir el Preito assai. 
Las alas del... 
...Ejército Ruso!! 
Todos los esfuerzos de los japoneses, toda la furia de esos 
demonios amarillos, color de yema, se concentran sobre 
las alas rusas. Quieren cortarle las alas al palomo torcaz de 
la Siberia, pero el palomo ruso vola que vola y hala que hala, 
mete la cabeza bajo el ala y conserva las alas. 
De cuándo van á poder los japoneses cortar, ni romper, 
ni rasgar ni descoser las alas, si á las alas del ejército ruso 
no hay quien las descosa? 
Figúrense nuestros lectores que esas alas están cosidas 
á máquina con la máquina de "La Joya del Hogar" que la 
Tendemos al pueblo cubano por un peso semanal y ¡sin liador!! 
J Í / v a rez , Cernuda y Compañ ía 
T como para dejar uno de esos re-
cuerdos que no se olvidan nunca, ó se 
olvidan muy tarde, el artista asturiano 
deleitó, subyugó á la concurrencia con 
una de las sonatas de más vuelo y esca-
brosas de Scarlatti, y una trascripción 
¡admirable! de la Cabalgata de las Wal-
kyrias de Wagner. Ambas obras, sólo 
dable á acometer á *'concertistas" de 
piano como Orbón, admirable técnico, 
brillante colorista y estudioso de los se-
cretos del instrumento-rey; de ese ins-
trumento que maneja con maestr ía , y 
con el cual puede luchar ante los pú-
blicos más exigentes y acostumbrados 
á juzgar los colosos de ejecución y bue-
na escuela. 
Después nos hizo oir la célebre 
Tarantela de Gottschalk, á la cual im-
pr imió desde su primer tiemp,o movi-
miento tan presto, que en su ejecución 
tardó tan sólo cuatro y medio minutos. 
E l públ ico—desconsideradamente— 
le hizo bisar el final de la composición 
en medio de aplausos, bravos y felici-
taciones. 
A esa hermosa fiesta de la inteligen-
cia, contribuyó á hacerla agradable y 
culta, la impecable labor de la orques-
ta, que bajo la hábil y docta batuta del 
compositor y maestro Mart ín, alcanza 
cada día nuevos Jauros, mereciendo el 
aplauso nuáuime de cuantos estiman 
altamente provechosa y plausible la 
campaña de tan distinguidos profeso-
res, en pró de la educación ar t ís t ica de 
nuestro pueblo, y aún de las elevadas 
clases de la sociedad cubana. 
"La Sociedad de Conciertos," ha des-
pertado el estímulo do los que en Cu-
ba pueden y saben escribir dentro de 
los cánones del arte; siendo además 
campo abierto para todoá*los que quie-
ran medir sus fuerzas en esa l id , donde 
no deben llegar preferencias n i distin-
gos, puesto que para el arte-ciencia no 
hay fronteras. 
Sólo el verdadero mérito, lo que nos 
coloque al nivel de los pueblos más 
adelantados en música, deberá tener 
cabida en los programas de esas fiestas, 
hasta ahora exponentes del valer inte-
lectual de los que en Cuba br i l lan con 
esplendores de la verdad y el talento. 
Y entendiéndolo así, ó identificados 
con los nobles é invariables propósi tos 
de los directores de la prestigiosa agru-
pación, hánse oído, gustado y aplaudi-
do en " M a r t í " , los maestros José Mau-
r i , Ignacio Cervantes, R. Valenzuela, 
Carlos Anckermann, Carnicer, los ma-
logrados compositores Espadero, A . 
Figueroa, M. Cuero, Gaspar Vil late , y 
el insustituible director Agus t ín Mar -
tín, en sus cuartetos de "mús ica d i ca-
mera," y sus magníficas transcripcio-
nes de las óperas más modernas. 
¡Honor á quien honor se debe! 
E L MÚSICO VIEJO. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
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Base-Bal I 
E l MATCH DE AYER 
Numerosa concurrencia presenció 
ayer el match efectuado entre las nove-
nas de los clubs Punzó y Azul, obtenien-
do el primero la victoria por una ano-
tación de cuatro carreras contra tres. 
E l match no careció de interés ha-
biendo producido gran expectación el 
últ imo inning en que la novena Azul 
estaba al bat y todos esperaban que le 
diesen los nueve skuns; pero los azule-
jos lograron anotar tres carreras y es-
tuvieron en un tris de empatar el match, 
pero la.suerte no les favoreció esta vez, 
pues sus mejores batazos les fueron 
atrapados por el novel jugador Genaro 
Camps, que está jugando admirable-
mente el R. F., pues de ellos pueden 
dar fé ayer Miguel Prats y Armando 
Cabanas. 
Si el Punzó triunfó ayer ese triunfo 
se lo deben sin disputa al joven Camps. 
El pitcher Medina estuvo al pr incipio 
muy nervioso, al extremo que las tres 
primeras carreras que anotó el Punzó, 
fueron debidas á dos dead-ball, que en 
unión de un imperdonable error do 
Cabanas, que por temor no le avanzó 
como se debía á una bola biteaba por 
el acorazado Ju l ián Castillo. 
Armando Marsán estuvo profesional-
monteen la primera base, lo cual le va-
lió grandes aplausos. 
También fueron acreedores á las ce-
lebraciones del público en general, Car-
los Morán y Lnis Martínez, jugadores 
del Punzó. 
Con la pérdida del Azul la serie ha 
recobrado gran interés, pues dicho club 
se encuentra empatado con el Punzó, 
tanto en juegos gauados como perdidos. 
He aquí el score del juego de ayer: 
JUGADORES 
R. Valdés S S... 
C. Morán 3? B 
V . González 2? B. 
J. Castillo 1? B. . . 
G. Gónzillez C . 
G. Camps R F.... 
B. Padrón C F.... 
A. Calvo P 
L. Martínez L F . 
Totales. 
• J . f. —' 
¿ 7 
zt -i ~ — 
32 4 
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A. Marsan 1? B 
A. Cabañas 2* B 
M . Prats R F 
H . Hidalgo CF. . . . 
F. Morán C 
E. Arúz L F 
A . Cabrera S S 
A. Ortega 3? B 
P. Medina P 
x 
u o 













l l 1 
Totales 34 3 3 0 27 10 4 




Stolen base, por F. Morán y Cabrera. 
Two base hits, Azul t, por Cabañas. 
Innings Jugados por los pitchers: 
Medina 9. Calvo 9. 
Hits dados á los pichers: á Medina 5 
de 1 base, á Calvo 3 de I base y 1 de 2. 
Struck outs, por Medina 6 á Castillo, 
Camps, B. Padrón, Calvo y L . Martínez 
2; por Calvo 5 á Cabañas, Aruz, Ortega y 
Medina 2. 
Called balls, por Medina 2 á R. Valdés; 
por Calvo 4 á Marsan, Cabañas y A rus 2. 
Dead ball, por Medina 2 á R. Valdés 
y C. Morán. 
Passed ball, F. Morán 1. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Poyo y Benavides, 
Delegado por la Liga: Chappotin. 
,, el Punzó: Crespo. 
,, el Azul: Prieto. 
CRONICA DE POLICIA 
L a parda Rafaela Muñoz, vecina de 
San Isidro 63^, trató ayer de suicidarse 
iugirieodo cierta cantidad de fósforo in-
dustrial, disuelto en alcohol, causj'indole 
una intoxicación de pronóstico grave, se-
gdn certificado del Dr. Qrespo, módico 
de guardia en el Centro de Socorro del 
ler. distrito. 
Según la policía la Núñez atentó con-
tra su vida por pncontrarie.iburrida y no 
tener con que pagar el alquiler de \e ha-
bitación eu-que reside. 
E l blanco Severino Forga, vecino de 
Egido 9, fué detenido por el vigilante 
775, á virtud de la acusación que lo hace 
la morena Marcelina Ponce, do haberle 
roto tres cazuelas y tirado un ana la con 
el que le causó una herida leve. 
Forga ingresó en el Vivac á disposi-
ción do la autoridad competentv. 
Ayer tarde fué asistida en el Centro de 
Socorro del primer distrito la menor 
blanca Mercedes M . Serantes, vecina do 
San Ignacio 74, de la fractura completa 
de los huesos del antebrazo izquierdo, en 
su tercio inferior, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de la escalera de la azotea, por ha-
bérsele enredado entre los pies una soga 
en momentos en que bajaba. 
La lesionada quedó en su domicilio. 
El asiático José Amat, vecino de la 
finca "Refugio", fué embestido por una 
vaca que pastaba en terrenos do dicha 
finca, causándole una contusión de se-
gundo grado complicada con la fractura 
incompleta del radio derecho de pronós-
tico grave, y varias lesiones en las regio-
nes pomular y costal derecha y tibia iz-
quierda. 
El lesionado pasó al hospital "Mer-
cedes". 
Esta madrugada se cometió un robo 
en el cafó "Pasaje," calzada del Prínci-
pe Alfonso número 284. Se llevaron ocho 
luises, ciento cuarenta pesos plata y vai 
rias cantidades míis en diferentes clases 
do moneda. 
El dueño, don José Gutiérrez Blanco, 
sospecha de alguno de los dependientes, 
ó de persona extraña que quizás quedara 
dentro del establecimiento al cerrarse 
este en la noche de ayer. 
Trabajando ayer en el Varadero de los 
Sres. Pessout y Compañía, en Regla, el 
operario José Eligió de la Puente, se 
dió un golpe con el martillo de que hacía 
uso en el dedo anular de la mano iz-
quierda, causándole una herida que le hi -
zo perder la uña. 
El lesionado fué asistido por el doctor 
Ecay, que calificó de menos graves el es-
tado del paciente. 
Los asiáticos José Andón y Pablo 
Chan, vecinos de Aguila 333, fueroa sor-
prendidos en su domicilio por el vigi-
lante número 778, en los momentos que 
se dedicaban á hacer apuntaciones á la 
rifa Chiffa, por cuya causa fueron remi-
tidos af Vivac á disposición del juzgado 
correccional del distrito. 
En la fábrica de sogas establecida en 
Tallapiedra, sufrió el operario Santiago 
Perrera García, una herida á colgajo en 
el dedo anular de la mano derecha, de 
pronóstico grave-
El daño que presenta este individuo lo 
sufrió trabajando en una de las máquinas 
de dicha plaza. 
Anoche fueron asistidos en el Centro de 
Socorros del segundo distrito el blanco 
Ramón Campos, vecino de Morro núme-
ro 6, de una herida contusa en la región 
frontal y otra en la riiano derecha; y el 
menor Alberto Meien, de 5 años, de una 
herida contusa en la mano derecha, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Las lesiones que presentan el señor 
Campos y el menor Melen se las causa-
ron al desbocarse los caballos del coche 
particular de don Alfredo Morales que 
conducía el primero por el paseo del Ma-
lecón, por habérsele roto uno de los ba-
lancines del expresado vehículo. 
Ricardo Deanet, fué detenido en la ma-
ñana de ayer á virtud de la acusación 
que le hace un dependiente del café Los 
Tres Hermanos, San Miguel esquina á 
Prado, de haber hecho gasto de comida y 
negarse después á pagar. 
En el Hospital número 1 falleció ayer 
un individuo de la raza blanca que in-
gresó en la mañana de dicho día por ha-
berlo llevado allí el vigilante n. 732. 
Dicho individuo no fué identificado y 
el cadáver se remitió al Necrocomio. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY,—La novedad es-
te en Albisu. 
Es noche de moda y hay en el car-
tel un estreno. 
El de Gloria Para, saínete lírico en 
un acto, dividido en tres cuadros, ori-
ginal de los señores Granés, Paso y 
Cruselles, y música de los maestros 
Calleja y Litó. 
Toman principal parte en el desem-
peño de Gloria Piíra—que va en el se 
gundo lugar del programa—las aplau-
didas tiples señoritas Chaves y Morin. 
Antes y después de Gloria Pura , i rán , 
respectivamente, E l Puñao de rosas, 
por la salerosa Carmín Sobejano, y Ca-
ramelo, la obra de Blanca Matrás . 
Es función corrida. 
En • el Nacional sigue funcionando 
con gran éxito el magnífico cinemató-
grafo de los señores Barrosch y Com-
pañía. 
Se exhibi rán veinte vistas, divididas 
en dos tandas, todas á cual más digna 
de verse, 
Y en los intermedios tocará el gra-
móffono alemán. 
En Alhambra el programa combina -
do-es como sigue: á las ocho, Alhambra 
en San Luis, que continúa dando gran-
des entradas; á las nueve; Tatá; y á las 
diez. E l fio Tomás. 
A l final de la segunda tanda se pre-
sentará el terceto mejicano. 
Y nada más. 
MOLÉCULAS,— 
¿Que t ú y yo nos quisimos mútua mente? 
No seas tonta, Elvira; 
que en amor, comupmente, 
hay un ser que lo siente 
y otro ser,—el mas listo,—que lo inspira. 
Dedican al amor su vida entera 
muchos hombres que al fin son engañados.. 
Amar, sabe cualquiera; 
pero ;cuán pocos saben ser amados! 
Juan B. Ubago. 
E L TEATRO DE PILDAÍN. —Así se t i -
tula el periódico con que anunciará su 
función de honor como un regalo á la 
sociedad habanera. Verdadero regalo, 
porque en él aparecerán distinguidas 
firmas de nuestras más reputadas per 
sonalidades en las letras. 
Entre otros notables grabados se des-
tacará el retrato del gran Calderón de 
la Barca y una elegante litografía que 
representa á Segismundo en la Cueva, 
una de las más interesantes escenas de 
L a Vida es sueño. 
Pi lda ín ya ha comenzado los ensa-
LA CASA 
yos con et empeño que tan interesante 
obra reclama, y á la vez se ocupa de la 
organización de los importantes autó-
grafos que con tanta oportunidad ha 
sabido elegir. 
Pronto se fijará el día de tan notable 
función. 
COSA SABIDA.—Poned un calzado or. 
diñarlo á una persona elegantemente 
vestida y desaparece la elegancia y 
distinción, y en cambio colocad un cal-
zado de últ ima novedad á uno que vis, 
ta ropa deteriorada, y encontrareis eu 
él cierto sello de refinamiento. 
Hoy el calzado está al alcance de to-
dos los bolsillos, y hay casas de mucho 
crédito que venden á precios de gantra 
positiva. Entre esas casas ocupa lu-
gar preferente La Princesa, la popular 
peletería de Muralla y Habana, que 
ostenta un gran surtido de calzado de 
clase superior, recibido en estos días. 
En esta remesa sobresale el de señoras, 
especial de la casa, con horma criolla, 
propia para el pie de esta tierra. 
Lo mismo resulta con el calzado de 
caballeros. 
Por eso, y por algunas cosas más. 
La Princese tiene tanta fama. 
LA ILUSTRACIÓN,—A part ir del l u -
nes próximo se reanudan las clases en 
el acreditado plantel de señoritas que 
con el t í tulo de La Llustración dirige la 
distinguida profesora María Asunción 
Mesa y Plasencia. 
El método de enseñanza que sigue la 
señorita Mesa es el mejor, el más efi-
caz y más completo para hacer de sus 
discípulas, cultivando su inteligencia 
y su corazón, mujeres que siempre 
muestren, en el hogar como en la so-
ciedad, los frutos inapreciables de una 
educación esmerada, 
A los señores padres de familia nos 
permitimos recomendar, por las ven-
tajas que ha de reportarles, el colegio 
La Ilustración. 
El nombre de su directora-^perte-
ueciente á una distinguida familia de 
esta sociedad—es siempre una ga-
.rantía. 
E L DESCANSO EN LA BATALLA,— 
Luchaban como leones 
y aún como leoneses 
moscownes y japoneses 
japoneses y moscównes. 
Y en medio de la batalla 
pidiéronse un armisticio 
y obrando con mucho juicio 
suspendieron la metralla. 
Y puesta en paz la pendencia 
y suspendiendo el luchar 
empezaron á fumar 
cigarros de L a Eminencia. 
Y despuús, rotos los lazos, 
de la Eminencia, honra y prez, 
empezaron otra vez 
á hacerse todos pedazos!! 
LA NOTA FINAL.— 
Un caballero va al juzgado á prestar 
una declaración, y el escribano le pre-
gunta: 
—¿Su profesión de ustedf 
—Catedrático de medicina. 
— ¿Sabe usted leer y escribir? 
ANUNCIO 
CARNE LIQUIDA ^ 
de Montevideo, El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
105S3 - 30-28 Ag 
&L060S D£ C R I S T A L 
de todas medidas se acaba do recibir un gran 
surtido, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
1()472 St-25 
8 Uf 
L a determinación tomada por este colosal establecimiento de ropa y sedería, íí todo el 
mundo interesa.—Esta determinación consiste en liquidar toda la ropa de verano, y, á este 
efecto, y durante el presente mes de Septiembre, las grandes existencias de artículos de la 
estación serán materialmente barridas de sus almacenes.' Nada, absolntamente nada será 
dejado para la inmediata. Así es que nadie extrañará ahora comprar por DOS loque liace 
pocos días pagó á, CUATRO. Estas rebajas son aquí tradicionales, ó impuestas por el cam-
bio de estación. 
A pesar del calor reinante, ya tenemos en la Aduana más de CÜARENTA cajas de 
artículos de invierno, y esto quiere decir algo; quiere decir sencillamente, que para todas las 
estaciones esta gran casa se prepara oportunamente. 
Por conveniencia propia y hasta por curiosidad, ¡todo el mundo debe encaminarse á este 
sin igual establecimiento, centro de novedades! 
L a C a s a Grande 
TELEFONO NUMERO 1424, G Ü I M O Y m RAFPEl. T E L E G R A F O : CASONA, 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirioflrse á Pedro Mar -
Un, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 9626 26t-A8 
MANTECA LA VIÑA. 
Los propietarios de L A \ I N A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo do la empella del 
puereft, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consiprue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado eu 
ocasiones eu que nos ha faltado de prou-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A VL» A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volveríin R 'altar 
^cistencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, A cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es provcír 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, coa 
víveres, vinosy licores superiores dando 
el peso completo y A precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse eu 
Reina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta eaquiua á Coinpostcla. —Te-
léfono 880 . 
Monte 3 t )4 : .—Telé tono OOOO. C1590 26t-10 Ag 
C-17ÓÜ «1-2 
CENTRO ASTURIANO 
de la Habana* 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
Aprobado por la Junta Directiva, ft p i » -
puesla de la Sección, el plan de enseñaní» 
que ha de regir durante el curso escolar qa« 
se ha de inaugurar en Sept'embre p r ó x i m o , • • 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas. Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografia é Historia, Ari tmét ica elemontali 
superior. Aritmét ica y Algebra, Ar i tmét l c i 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y do adorno, 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo f 
Piano, Corte, confecc ión y labores. Inglés. 
LM matrícula? se exped irán todos los dtM 
hábiles rte siete á diezde la noche en la 9oor»» 
taría de la Sección, advirtiendo que e i neo»-
sario la presencia del interesado que debe te-
ñir provisto de su recibo personal 6 del de i a 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.-El Secretarlo 
de !a Sección, Ramón P. Villamil. 
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